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Santoral y cultos 
20 1Jom11190.=San 5ilveri:>. 
CATEDRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y 1'2, misas de hora. A las nueve y me­
dta, la conventual. 
PARROQUIA oR LA. AsuNc1óN =.\ las seis y me­
dia misa conventual. 
P;,.qR0Qu1� ul! S. FRANc1sco DE Asís.= '<1isa 
Je alba a la aurora. A las siete y doce y media 
l'is de horn, y la conventual a las ocho. 
lNMAC'JL.\00 CORAZON Dl.1: MARiA, 
A las siete y meda, misa por les intenciones 
de la Visita Dom;ciliaria. 
A las diez misa de hora. 
Por la tarde a las cinco, ejercicio del mes d�l 
e ·razón de J-sús co;i ex,o�ició1, vis1�a. rosa­
rio y plática. 
En ia iglesia de San Bartclomé, a las diez y 
med•a trLSé�. 
AMPARO.=\ las cuatro, Hora Santa. 
21 .C.:m�s.=San Ram ón, obispo. 
22 Y,art�s.=San Paul'no <le Nola ob. 
23 }rfiércoles.=San Atanasio. 
2-l Jueiu1s =Sen Juan Bzutista. 
25 Viernes.=San Guillermo. 
2G Sibado.=San Juan y Sen Pcb�o. 
En la I:,:iesia del Corazón de María, a las 
ocho Misa por las intenciones de la Archi­
coí? aJía. 
En 13 i�lesia de Ntra. Sra. de la Esperanz<J, 
los sábado' y dom�n$JOS a !as seis de ia tarde 
se cantn el santo Rosario, salve y de:;pedida 
por 11n coro de niñas. 
En la ig!esia de San Bartolomé, a las siete 
de la tar ¡e, rosario y salve cantada. 
Agueda · Pac Jiménez 
tiene el hcnor de participar al público 
que, terminados los cursos de prácticas 
en la Acudemia sistem4'l Vinadé de 
Barce lona y obtenido el título de pro­
fesora de corte y confección, ha esta 
blecido un 
IaHeP ó� monista u arn�emia �e rnrte 
en la c<ille de los Arger:so1a n.0 42, l.º, 
en donde recibirá los encargos que se le 
confíen. 
--�·��------�---------------
Et presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
Autorida� g·ubernafiva. 
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LA DICHA DEL HO(¡A� , 
No es el dinero sino la sa� 
.. . . lud la que permite al hombre 
di'sfrutar de 1os encantos de la vida. ' 
� Los mayores estragos son los que: · 
'!nsensíblemente produce el raquitismo . 
.infantil, la anemia en la adolescenci� 
la depauperación en la juventud y Ja: 
.ne"\lrastenia en la edad madura. .� 
Todas esas terribles enfermedades 
se 'curan·radicalmente con el uso dd 
Teconstituyente .-
H 1POF0 S F l T Ó $ '.� SALUD . ' 
.Tres cucharadas al día bastan pariil 
=-con.seguir en poco tiempo una cµr<t::­
gón definitiva. 
-. MU de SO. años de é)(lto crecicnte.-Apro;.' . ..._ , bada por la Real Academia de Medicina. t / ;4 
BANCO DE ARAGÓN 
Sucursal ae }Jarbasfro 
Capital 10.000,000 de pesetas 
Reservas 4.100,000 pes�tas 
Cuentas corrientes con interés-Im­
pos1c10nes a vencimiento fijo; 6 meses 
3 %-a un año 3 y 1h-Descuento de 
efectos-Préstamos-Compra-venta de 
valores del Estado y sociedades�De­
pósitos de valores, sin derechos de cus-
todia, etc. etc. 
· 
CAJA DE AHORROS 
Imposiciones al 3 % y reintegros to­
dos los días laborables. 
CAPITAL DE LOS IMPONENTES 
EN 30 ABRIL DE 1926. 
PESETAS 28.467 .045'3'7 en 22,183 
LIBRETAS en circulación. 
Los imponentes y . clientes de este 
ESTABLECIMIENTO, gozan además 
de la garantía de sus capitales, la del 




Nos encargamos de efectuar esta cla­
se de operaciones por cuenta del Banc<>­
Hipofecario de España. 
HORAS DE DESPACHO 
MAÑANA: 9 y 1h a 1 
TARDE: 4 a 5 
SÁBADOS: 9 y % a 1 
Rica:rdos, 4, bajo•· 




f A1rillllf Of !�I i 
1 1 ==_! A cam::o::ª:;:::nés 1 
1111111111111111 
¡_i Emplead los t a n  acreditados 
abonos minerales de  !=== ==_ = La ln�ustrial �uími[a �e zara�oza 
U nica fábrica instalada en la  
región . 
.:!IlltHlllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l l l llllllh § § .:!flillllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll lllllllllll'illlllllllllllllllllllllllllllll'll lh i AGENCIA �. •iz�;��rfosfato 18120 % garan- ¡� Produc_los químicos 1 Producto completamente pul- § � 
veri zado .  I para la Agricultura i 
Si n o  lo ha empleado,  hágalo 
y no le penará. Probarlo una 
vez, es adoptarlo para siempre. 
¡=; Con��:!�,��,f �t� ':.' 1 
Corresponsale:: 
gan practicar análisis d e  este 
superfosfato, y se convencerán 
de la ventaja ce u tilizarlo. 
Est a  fábrica ·por  los grandes 
elementos de que dispone ,  sirve 
todos los pedid os con puntua­
lidad . 
� B arcelona: Agencia Cañol--Molas, 24. � Zaragoza: Agencia Cañol .-Jaime !, 55. 1 Madrid: Agencia Caiiol .-Bolsa, 5. _ 
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Almacén de abonos 
DE -
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Registrado con el núm. 59 en la Sec-
ción Agronómica de la provincia .  
l Cal!�!:!::!º::·g. 
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Nitrato de sosa 
Cloru�o de potasa 
Sulfato amónico 
Superfosfato de cal 
Sulfato de cobre 
Azuf:re sublimado fbr 
VENTA: 
IUmac�n a� LUÍS ALFÓS 
COSTA, 9 
BARBASTRO 
--------------'-· EL CRUZADO A.IUCi0�1�8 








18 7 7 
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Compañía Internacional INCENDIOS 
de funaaoa 
en 
SEGUROS 18 5 7 
ABEILLE 
Pablo Bosch f ajarnés 




c____ _ __  ¡ Paseo del Coso , 6 BARBASTRO l l ;� l 1 
BOSCH SAN RAMÓN Te.léfono Tel;:>gramas 17 
. 
Las mejores habitaciones y de mayor confort 
euarto de baño - Excelente cocina 
Todas Jas sociedades de turismo del mundo, recomiendan esta casa 
Se habla Francés, Inglés e Italiano 
EXPLENDIDO SA10N ClifE 




EL CRUZAD.O ARAGONÉS 
Almacenes de· San Pedro 
PLAZA DEL MERCADO 
BARBASTR 
FABRICAOION Y TALLERES PROPIOS 
C.A.SA..S EN" 
Barce1o:n.a :aarbas"tro Jaca A yerbe 
:E3::-uesca Lér.ida l\l.I:oJn.zó:rn.. · Sa:ri.fte11a 
ocoooooooooooooc oo ocooooo oocoooo ooooooociar-!':>oo.,,t 0000000000000000 
Actualmente vendemos lo más selecto de Ja n1oda en 
Lan�ria, _Sedería, Pañe�ia y Algodones 
_a precios muy limitados 
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1 No d:;:•i:� de��::::rnos � 
1 Y comproba rá la ba ra tura 
1 de los artículos que se liquida n 
1 junto con lo� _ R E T A L E s 1 � = 
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Confección Ca ba llero y Niño 
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NUESTRA PL,EGARIA · 
A Vos, glorioso S. Ramón, que 
ennoblecisteis, con vuestro naci­
miento, el ya ilustre condado de los 
D' Urbán; ejemplar religioso, que 
santificasteis el monasterio de San 
Antonino; superior prudente, que 
con el olor de vuestras virtudes y 
vuestra superior sabiduría supis­
teis dar nuevo lustre al Cabildo de 
San Saturnino, de Tolosa; Obispo 
santo, cortado según el modelo del 
Apóstol, que inflamado vuestro co­
razón en el celo de la gloria de 
Dios y la salvación de las almas, 
registeis la Sede barbastrense vién­
dose vuestra vir.tud purificada en 
EL CRUZADO ARAGONÉS 
el crisol de la ingratitud y de la per­
secución: 
A Vos, glorioso .San Ramón, a 
quien la ciudad y diócesis de Bar­
bastro reconocen y aclaman como 
a s:.i patrón principal y su especial 
abogado para con Dios; a Vos acu­
dimos en este día, fecha o:h) ve­
ces centenaria de vuestro dichaso 
tránsito a los cielos, en súplica de 
que os dign¿is acep¡ai- este humil­
de obsequio, que, reconocidos a 
vuestros f:ivores, o trib:.itamos, y 
de vuestra santa bendición. 
Cam0 en vid'.'! os agregasteis al 
ejército cristiano, y con vuestra 
bendición le llevasteis a la victoria 
contra las huestes agarenas; así 
ahora, desde el Cielo, bendecidnos 
a nosotros, para que sepamos lu­
char y vencer las batallas del Se­
fíor contra los enemigos de la Re­
ligión y de la Patria, para la defensa 
de cuyos intereses vinimos al esta­
dio de la Prensa católica. 
Haced, glorioso Patrón de la ciu­
dad y diócesis de Barbastro, que 
nuestras plumas vayan siempre di­
rigidas por un criterio eminente­
mente patriótico y escrupulosamen­
te católico, con el cual podamo.s 
oponernos a toda idea disolvente 
en el orden social y a todo error 
en el orden religioso. 
Para ello, postrados ante vues­
tra imagen , pide fervorosamente 
vuestra bendición en este día 
LA REDACCIÓN 
Nuestro deber ante el octavo centenario de Ja muerte de S. Ramón 
A poco que fijemos nuestras 
miradas en ese gTai1 libro de la 
liistoria, en el que cada capítulo 
es un siglo, cada página un año 
y cada línea un día, veremos en 
todas ellas grabada una ley tan 
universal como justa, que cons­
tituyendo una gran necesidad en 
los seres int�ligentes, con ellos 
nace, crece y se desarrolla bajo 
mil diversas formas; ley supre­
ma a quien saludaron siempre 
con entusiasmo el sabio en la 
academia, el político en el gabi­
nete, el guerrero en la lucha el 
artesano en su talle1:, el labrador 
en medio de les campos. Esa 
ley eterna, desprendida cual una 
centella del trono del Altísimo, 
es la ley de la gratitud. 
Recorred el globo: observad 
los monumentos q u e  hallaréis 
en todas partes; desentrañad los 
anales de las historias antiguas 
Y modernas; consultad las ver­
d�des tradicionales y observa­
reis, que los hombres insignes 
por su valor, ciencia o virtud 
jamá� quedaron sepultados baj¿ 
la fria losa del olvido, y que 
esos hombres merecieron e'n to­
cias las edades un tributo de ho­
nor y admiración, y ésto lo mis­
mo en las naciones cultas como 
en las más incivilizadas. Los 
f abios y Arístides en la sober­
bia Roma; los Leonidas y Aní­
bales en Esparta y Cartago; Só­
crates, Platón y Diógenes en la 
culta Atenas; Minos en Creta, �oroastro en la Persia, Confu­
cio en !ª China, Osiris en Egip­
!o Y Hercules en la Isperia, to­
dos, !odas merecieron templos 
magrnficos, elevadas columnas 
Y sublimes ingenios en formar 
I� apología de su heroísmo. y 
si de la historia profana pasáis 
EL 13RAZO DE Sr\N R \ MÓ:'l 
Precios:J re:icari:J de. plata d:Jrada, llami!do vul­
garmente <el brazo de S. Ramón>, que e nlicne 
un húmero del SanJo. 
a la Sé]grada , encontrcréis los 
ejempios más expresivos y elo­
cuentes de esa ley encantadora 
de la gratitud. Abraham, Jacob, 
José, el interpretador de los sue­
ños de Faraón, Moisés, josué, 
ester, David, los esforzados Ma­
cabeos y los Profetas, ¡oh!, qué 
lauros, qué ovaciones ro reci­
bieron del pueblo de Israel, por 
haberle tendido una mano bené­
fica en el día del infortunio. La 
gratitud, pues, estando en razón 
directa del sér a quien se consa­
gra, es una nece idad de todos 
los seres inteligentes. 
Ahora bien; síguiendo el cur­
so de los hechos históricos se 
presenta a la imaginació;i u1� si­
glo cuyo solo recuerdo estreme­
ce por los horrores que le carac­
terizan. Tal es el siglo x11, en el 
que, a residuos ele antig·uas he­
rejías que sobrevivían, como las 
de l o s  Maniqueos, Ebionitas 
Arrianos y Nestorianos, se aña� 
dieron numerosas sectas, ora de 
fanáticos, ora de racionali tas y 
panteístas más o menos erudi­
tos, y las sediciones, las turbu­
k n :ias y las guuras se multi­
plicaron, siendo causa de que 
los vicios brotasen por todas 
partes, el pudor se perdiese, las 
pasiones fermentasen y la inmo­
ralidad se pasease en triunfo por 
entre los escombros de la virtud. 
Parecía haber abandonado Dios 
al hombre en manos de su con­
sejo; pero no fué tan airada su 
justicia. Junto a los monstruos 
del error y la maldad aparecie­
cieron los genios del Cristianis­
mo, para regenerar al mundo 
moral, oponiendo en su ciencia 
y sus virtudes un fuerte muro a 
la e�pantosa corrupción cie aque­
lla epoca. De esfos últimos fué-
ron San Anselmo y San Bernardo, 
Hugo y Ricardo de San Víctor, Pe­
dro Lombardo y cien y cien más, 
entre los cuales brilla como estre­
lla de primera magnitud nuestro in­
signe patrono el glorioso San Ra­
món, lustre y gloria de Francia, 
honor y decoro de esta ciudad y 
diócesis, prez y orgullo de la Reli­
gión. Sin detenernos a examinar 
su obra regeneradora en todo el 
mediodía de Francia y concretán­
donos a recordar su labor entre 
nosotros, bastará para persuadir­
nos , que f u é  e l  hombre 
providencial suscitado por 
Dios en el primer tercio del 
siglo x11, para demostrar 
una vez más toda la efica­
cia y energía de los prin­
cipios católicos; para curar 
las encanceradas llagas de 
los vicios que corroían el 
cuerpo social, con el bál­
samo de su celestial doc­
trina y de sus apostólicas 
virtudes; para ser, en su­
ma, el gran bienhechor de 
nuestro pueblo. El reparó 
con una invicta constancia 
el culto divino en las igle­
sias; él reformó la discipli­
na relajada; él convirtió a 
inumerables moros y ju­
díos; é 1 auxilió con sus 
oraciones y oficios minis­
teriales y dirigió con sus 
sabios consejos al rey don 
Alfonso en sus expedicio­
nes contra los sarracenos; 
él fué el padre de los me­
nesterosos e indigentes; él 
fué incansable en destruir 
la cizaña de todos los vi­
cios, sembrando en su lu­
gar la buena semilla de to­
das las virtudes. Y para 
realizar esta obra salvado­
ra, se le ve discurrir fre­
cuentemente po:· todos los 
pueblos de la diócesis con 
la penitencia pintada sobre 
su rostro, cual otro Precur­
EL CRUZADO t\RAGONÉS 5 
vertidos, los desenga ña ; si ciegos, 
lo;w1lumbra; si muHtos, los resu­
cita. A todos se extiende su acción y, unos admiran su gobierno, otro� 
su elocuencia, otros el poder de sus 
labios, otros el ardor de su celo, ctros la constancid de su apo rola­
do, y en tedas partes aun los cora­
zones más duros se ablandan, .se 
rinden y se vieron renacer en ellos 
las primeras virl'udes del Cri�tia­
nismo. 
¿Qué extraño que el pueblo en 
masa le amara como a padre-, Je 
¿Qué extraño que el pueblo, ya en 
vida, le tuviese por su regenera­
dor y salvador, y después de muer­
to le haya venerado sin interrup­
ci :>n como a poderoso abogado y 
protector, por los incesantes bene­
ficios obtenidos de Dios por su in­
tercesión? 
El día 21 de los corrientes se 
cumplirán ocho centurias de su pre­
ciosa muerte, y su memoria se ha 
conservado a través de esos siglos 
y vive entre nosotros, como si con 
él hubiéramos coexistido, y de él re­
cibieron siempre nuestros 
mayores incontables bene · 
Ocios, como los recibimos 
nosotros, haciéndole mere­
cedor de nuestra eterna 
gratitud. 
Justo es, pues, que todos 
a porfía, con entusiasmo y 
júbilo propios de hijos agTa · 
decidas, solemnicemos tan 
gloriosa fecha, ya concu­
rriendo a las funciones re­
ligiosas que se han de ce­
lebrar en nuestra Sta. Igle� 
sia Catedral y a las extra­
ordinarias que se proyectan 
en el barrio de la fustería, 
ya engalanando con ilumi­
naciones y colgaduras las 
fachadas de todas las ca­
sas; ya engrosando los fi­
las de los asistentes a Ja 
procesión en que se lleve 
en triunfo Ja imagen y re­
liquia de nuestro Santo, 
emulando a la que se hizo 
en 10 ele abril de 1595 con 
motivo del traslado y reci­
bimiento en Barbastro de 
dicha reliquia; ya, en fin y 
sobre todo, avivando, ro­
busteciendo y consolidan­
do la fe religiosa y con ella 
todas 1 as buenas obras, 
que será el más grato ho­
menaje a San Ramón y la 
mejor manera de cumplir 
nuestro deber ante el octa­
vo centenario de su pre­
ciosa muerte. sor, introduciendo la segur 
hasta la raíz de las pasio­ ILMO v RMO . .SR. DR. D. EMILIO JIMÉNEZ PÉREZ Barbastro, 17 de junio 
de 192(>. nes y anunciando con una 
ronca voz la ira que ame­
Obispo titular de Antrdón 
Administrador Apost61ico de Barhaslro 
aclual sucesor de .San Ramún en la Sede barbastrense. naza; se le oye enseñar, 
corregir, exhortar, y su voz 
estremece los collados, parte los 
peñascos, descuaja los cedros, des­
arraiga las encinas, conmueve los 
desiertos. Habla S. Ramón, y aquí 
es un Jonás que arranca lágrimas 
de los pecadores Nínives; allí es 
un Samuel que anuncia la cólera 
del Cielo; aquí es un truen? pavo� 
roso que despierta al dormido; all1 
es un incendio voraz que inflama 
al tibio; aquí y allí es un !orrente 
impetuoso, que lleva tras s1 a todo 
cuanto encuentra al paso de su 
celo. Este celo fué robusto, y, si se 
quiere, ruidoso, que a todos puso 
en actividad y movimiento. Si �on 
espíritus presuntuosos, los hu.m1llJ; 
si rebeldes, los confunde; s1 per-
t El OBISPO, A. A. 
oyera como a maestro, Je obede­
ciera y siguiera como a pastor, Je 
honrara y venerara como a santo? 
¿Qué extraño que, al ser inicua­
mente despojado de su sede y por 
la tuerza expulsado de ella, lo mo­
radores todos de esta ciudad se 
agruparan en torno suyo y le fu�­
ran siguiendo afectado, del mas 
vivo dolor, como si trataran de 
acompañarle a 1 destierro, hasta 
que, obedeciendo a las exhortacio­
nes del Santo y confortados con 
su bendición, retornaron a sus ho­
gares, después de haberle despe­
dido entre lágTimas y sollozos. en 
el montecillo donde hoy se eleva el 
santuario erígido e n  s u  honor? 
Las Santas Reliquias 
Más de seis años gestionaron las 
autoridades de Barbastro para con­
seguir las reliquias de San Ramón, 
pues aunque, como pretensión jus­
ta, obtuvieron ya en 1589 los con­
sentimientos y órdenes precisos de 
la Santa Sede y del Rey, quien es­
cribió por tres veces al obispo de 
Lérida y prior y capítulo de Roda; 
como entretanto falleció el mencio­
nado obispo, que tenía la comisión 
4 
de extraer las reliquias, y ocurrie­
ron trastornos en el reino, el asun ·· 
to se dilató hasta 1 595 en que, alla­
nados todos los obstáculos, hubo 
de acompañar por orden del mo­
narca, el gobernador de Aragón 
con tropa armada, a 1 comisario 
Apostólico, que lo era el vicario 
general de Lérida; a los comisio­
nados del Consejo de Barbastro y 
de su Cabildo, que, con los canó­
nigos de Lérida, formaban la co­
misión que había de recibir y acom­
pañar las reliquias. 
El día 5 de abril de 1 595 concu­
rrieron en Roda el comisario con 
cinco canónigos de Lérida, cuatro 
de Barbastro, nueve consejeros de 
esta ciudad y· el comisario real con 
su séquito. Ante este distinguido 
concurso y otras personas de ca­
rácter, procedió el comísario a la 
extracción del cuerpo de San Ra­
m ó n ,  de una canilla d e l  brazo, 
«desde el dedo hasta el hombro y 
u n  pedazo de cráneo», que depósi­
tó en una preciosa caja, la que, co­
locada sobre andas, se condujo 
hasta Barbastro en hombros de sa­
cerdotes. 
La extracción se efectuó con toda 
solemnidad y veneración, lo mismo 
que el traslado a Barbastro, que se 
hizo eu tres jornadas, con acompa­
ñamiento de las personalidades ofi­
ciales ya nombradas, con más el 
prior y tres canónigos de Roda y 
dieciséis párrocos de la comarca. 
con las cruces y banderas de sus 
iglesias. 
En Graus fueron recibidas por 
una procesión con cincuenta y dos 
curas con capas blancas, las ban­
deras y cruces de sus respectivas 
parroquias y los comisionados de 
cada localidad; cuya procesión ter­
minó en el santuario de Ntra. Se­
ñ ora de la Peña, donde fueron de­
positadas las santas reliquias. 
Al siguiente día llegó la comitiva 
a la villa de El Grado, y como el 
día señalado para el solemn e reci­
bimiento lloviera copiosamente, al 
llegar a la cruz de Roldes hicieron 
salvas doscientos arcabuceros, y 
con la comisión que salió de la ciu­
dad y varias cofradías, se dirigie­
ron a la ermita del Santo, donde 
quedaron depositadas las reliquias 
hasta el día inmediato en que tuvo 
lugar la solemne recepción. 
En la mañana del día 1 O, se or­
gan izaron dos procesiones al mis­
mo tiempo; la una salió de la ermi-
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ta de San Ramón con las reli quias, 
los 52 sacerdotes que las acompa­
ñaron desde G raus, los que venían 
desde Roda, los jurados y comisio · 
nados y 45 banderas y muchas cru­
ces parroquiales. La de la Catedral 
llevó este orden :  cofradía de San 
Antonio; 200 fus:J: � ros de gala, ha­
ciendo con t inuas salvas; los gre­
mios de la ciudad, con ci rios y ban­
deras; setenta cruces de parroquia, 
con otras tantas banderas de los 
pueblos del obispado, y los jura­
dos de cada uno, y detrás las de 
Roda y Barbastro; los religiosos 
de todos los conventos; los setenta 
rectores y párrocos aludidos, lle-
MITRA. usada por S.  RA.MNÓN 
que se conserva en l a  igles ia parro quial  
de Roda (antes Catedral). 
vando sobrepellices y capas; los 
dependientes de la Catedral, agre­
gados al cuerpo de beneficiados; 
la capilla y cantores, el Cabildo 
con los canónigos de Lérida y Ro­
da, el comisario apostólico, un ar­
zobispo armenio (que accidental­
te se hallaba en la población), el 
obispo de Barbastro, el goberna­
dor de Aragón con su corte, el jus­
ticia y jurados de la ciudad, vesti­
dos con gramallas de damasco 
carmesí y frisos de oro; ei Con(3e- . 
jo, ciudadanos más pri ncipales · y 
numeroso gentío. 
En la plaza de S. Francisco, ve�­
tidos de pontifical los prelados y 
llegada a este punto la procesión 
que traía las reliquias, las recibie­
ron con las debidas ceremonias, y 
llevadas en andas por éstos y los 
señores comisario y deán, regresa­
ron re:..m idas ambas procesiones a 
la Catedral por las principales ca­
J :es, en medio del mayor entusias­
m )  religioso, excitado con las mú­
s:cas, danzas y frecuentes salvas, 
hechas durante la carrera . 
Colocadas las reliquias en el al­
tar mayor, principió el oficio d ivino 
con gran S'.)lemn idad, celebrando 
de pontifical el ilustrísimo señor 
obispo, y por la tarde se permitió 
la adoración de las santas reliquias 
al inmenso público que, llen o  de 
f zrvor y jubilo, lo deseaba ardien­
temente . Continuáronse los oficios 
solemnes por toda la octava, así 
como las funciones y regocijos pú­
blicos, que han sido de los más 
espléndidos que se han celebrado 
en Barbastro y entre los que se 
cuenta n cert:jmenes poéticos. 
Tanta g randiosidad revistieron 
los ac tos celebrados y tan grande 
fué el entusiasmo público, que un 
historiador de la época escribe : 
«Es imponderable el gentío, que 
atraído de la devoción y de la 
,
�u­
riosidad concuirró a esta solem­
nidad, no solo de los pueblos de la 
comarca, que parecía haberse des­
poblado, mas también de las ciu­
dades de Zaragoza, Huesca, Léri­
da y otras más remotas. Los huer­
tos y campos inmediatos al camino 
por d onde pasaban las santas Re­
liquias estaban llenos de gentes, 
las riberas del Vero y las casas, 
calles y plazas de la c iudad no po­
dían contener tanta multitud. Lo 
que más . admiró a todos los con­
currentes, fué los sentimientos de 
devoción, compunción y j úbilo es­
piritual, que excitaba en sus espíri­
tus la presencia de las santas Re­
liquias. Por donde quiera que pa­
saban no· se oía sino aclamaciones 
y vivas mezclados con sollozas y 
lágrimas; de mariera que el Santa 
Obi-spo Ramón quedó b i e n des­
agraviado de las afrentas y ultrajes 
con que en otro tiempo fué arroja­
do de Barbastro»,_ 
¡ Que este sublime recuerdo de la 
devoción de nuestros antepasados, 
rememorado con ocasión del acta­
vo centenario de nuestro santo Pa­
trón, nos sirva de estímulo a su 
piadosa imitación !  
(Del libro «Efemérides barbastrinas). 
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SAN �A MÓN,  O bisp� y . Patró l') d� BAR BASTRC> , 
y s·u ; Diócesi� [l]m1:¡¡::�::: �:��' =mrmíle=��11=�·'[1]ª· 
Lector: La publicación de este número 
extraordinario,  que benévolamente creo 
has de a coger, aunque débil muestra de 
n uestro abunda nte entusiasmo y de nues­
tra magnanimidad,  así como los demás 
a ctos religiosos y profa n os que en h o n o r  
de nuestro s a n t o  Patron o  estamos cele­
bran d o ,  bien puedes saber cuánto conten­
to y regocij o  h a n  de proporcionar a los 
corazones donde el sentimiento religioso 
y patriótico siga encendido.  
Yo amo mucho a S. Ramón;  conservo 
una gran incl inación h acia n uestro santo 
Titular. ¿Sabéis por qué? Pues , porque 
desde muy n i fi o ,  enseñóme a venera rle 
con toda devoción ,  aquel bondadoso, sa­
bio y popularísimo sacerdote, m i  lío mo­
sén· Pancrazio Lafita, de quien os hablaba 
desde este periódico, pocos d ías ha,  ca­
pel lán  que fué de las cofra días de S. José, 
Esposo ,  y de S .  Ramón del M0nte, canó­
nicamente unidas,  hon orífico cargo que 
cumplía con el celo que él sabía desplegar 
en todas sus meritorias obras . Llevábame 
consigo a todas las  festividudes que en la 
ermita del Patrono se celebraban,  y puedo 
asegurar, que tanto e n  las fiestas religio­
sas como en las cívico-cíbicas, cons1i-
1uía m os lo  que podemos l lamar el t ipo de 
la consecuencia.  Con ésto, y con que du­
rante el priorato de m i  hermano mosén 
Fausto (q. D. h . ) ,  se agrandó la ermita, 
gracias a l  esfuerzo de algunos cofrades 
y entusiastas devotos que, dicho en frase 
vulgar, pusieron el cuello (yo tambien), 
no os extra ñará,  lector, guarde recuerdos 
y tradiciones, que no dudo se extinguirán 
ccn m i  vida.  
En la gloriosa fecha que con memora­
mos y en estos tiempos en que nuestras 
juventudes tanto se entrega n a pasatiem­
pos frívolos y tanto se apartan de l o  tra­
dicional y de l o  t ípico, creo muy acertado, 
muy conveniente y muy j usto presentar 
a éstas la vida de n uestro s 1nto Obispo, 
que si  a su lectura se a ficionan, dem o s­
trarán ter. e¡ en mucho l é: s  glorias religio­
sas barbastrenses , que los h imnos,  mú­
sicas y pólvora deben anualmente, sin 
i n terru pción,  a legremente cantar.  
Siguiendo,  pues, a los autores que de 
la vida de uuestro esclarecido Patro n o  se 
h a n  ocupado a fuerza de desvelos, como 
les ocasionó el registro de infinitos docu­
mentos diseminados en muy apartados 
archivos , h i lvano la presente, ciñéndome 
a los estrechos l ímites de .un artícul o .  
En o· Urbá n ,  diócesis de Tolosa (Fran­
cia), vió la luz primera , en 1 054, nuestro 
pa�rono S. Ramón . Créese, fundadamen-
te, fué hijo de Guil lermo IV, conde de To­
losa y, por tanto, biznieto de Guil lermo I 1 I  
y de s u  mujer la condesa d o ñ a  Sanch a ,  
h i ja  de Ramiro 1 ,  rey d e  Aragón. 
Muy piadosos e ilustres los padres de 
nuestro perínclito biografi a d o ,  educáronle 
s antamente. En su juventud estudió cien­
c i as,  y luego, a ruego de los autcres de 
sus d ías,  abrazó las armas, ejercicio que 
le  d isgustaba .  Volvió, pues, a los estu­
dios, especialmente a los sagrados, di­
ciendo acaso con S. Arsen io:  <Yo sé las  
ciencias de los griegos y de l o s  roma nos, 
pero ignoro aún el alfabeto de la verd<:d>;  
y alcanzó perfecci onamiento. P.:>demos, 
pues, hacer su el ogio remedando a S. 1 1-
defonso,  que l o  hizo de S. Gregorio Mag­
no: < Igualó a Antonio en santidad, a Ci­
priano en elocuencia y en ciencia a Agus­
t ín . >  
Quiso vida austera y tomó el h ábito en 
el mon asterio canónico-regular de S. An­
tonino,  no lejos de Tol oea ,  h aciendo vida 
de abstinencias y morfiflcaciones ; pues 
diría , desde los muros de s u  convento, 
como aquellos célebres aldeanos a l  con­
templar el que fundara l a  reina y santa 
Radegunda:  «Esta es el arca contra el to­
rrente de las pasiones y el di luvio de las  
1 -culpas > .  · 
Noticiosos de la santidad y sabiduría 
de este e:oclarecido varón Jos canónigos 
de S. Saturnino,  de Tolosa ,  nombráronle 
prior de su capítulo, cargo que desempe­
ñó durante muchos años a la perfecció n ,  
p a r a  esplendor d e  aquella iglesia e insti­
tuto . Aquellos canón igos, al  entrar San 
Ramón a gobernarlos, pudieron excla mar 
como el celebrante de Silos, a l  penetrar 
Sto. Domingo en el monasterio que iba a 
regir: cYa v iene el restaurador: el Señor 
nos lo envía>.  1 
Según privi legio del rey D. Sancho Ra­
m írez, que concedió a l a  iglesia de Roda, 
entre otros títulos, por muerte de Poncio, 
obispo de Barbastro y Roda , correspon­
d ía elegir sucesor al clero y pueblo.  
Tan prudente y respetable fué S .  Ramón, 
tan sencil lo  y dulce en su trato, y tan aca­
bado modelo de virtudes, que, sabedores 
clero y pueblo de las raras prendas de 
este varan emin ente, designáronlo para 
obispo suyo, rogando al r�y D. Pedro 1 
aprobara el común acuerdo, lo que hizo 
muy gozoso, por conocer los altos méri­
tos de Ramón de Guillermo. 
Sin  citarle e l  motivo, el m ismo D. Pedro 
le escribió a Tolosa , encareciéndole se 
presentase en su corte . Ya en camino el 
Santo, llegó a su noticia la muerte de este 
rey, y dudando entr e acudir a l  regio l l a­
mamiento o v o l ver a su mon asterio, deci-
dióse a lo primero, recibiéndole con mu­
cho agrado el nuevo rey D. Alfon so el 
Batallador, informado y a  de la elección' 
y loándola.  . 
En gran ma nera apesadumbrado quedó 
n uestro santo Ramón cuando se le comu­
nicó la dignidad y carga que sobre su 
persona reca ía , que,  exagera ndo su i nca­
pacidad, hizo cuanto su humildad le  per­
m itió para rechazar el pontificado,  pero 
que hubo de aceptar a ruego de todos . 
Y pudo prorrumpir con S. Gregario; <No 
sé contener mi l lanto cuando pienso e n. 
aquel puerto fel iz del que me h a n  arra n ­
cado; m i  corazón gime a l  recuerdo de 
a quel l a  tierra firme a l a  cu a l  no me es po­
sible volver> . 
Consagrado S. Ramón y en posesión 
de los obispados de Barbastro y Roda. ' 
desplegó el m ayor celó en el ministerio 
pastoral,  hallando en estas tierras ancho 
campo a sus apostólicas enseña nzas, ya 
que sus moradores, cristianos unos,  j u­
d íos y moros otros, vivía n  entre la con­
fusión y l icencia de las armas.  
Gran orador n u e 3tro Santo, predicaba 
asidua y elocuentemente, alcanzando en 
poco tiempo el saneamiento en las  c os­
tumbres de los pueblos de su j urisdicción, 
y convirtió a nuestra fe a muchos sarra­
cenos, que, por no abandonar este país, 
que consideraban como suyo, quedáron­
se aquí tributarios de sus v encedores . 
Como S. Remigio al bautizar a Clodoveo, 
rey de los francos, pudo decir S. Ramón 
a los sectarios de Mahoma: <Doblad aquí 
la cabeza:  Adorad lo  que quemasteis y 
quemad l o  que hasta ahora h abéis ado­
rado>.  
Vivió nuestro obispo muy pobremente, 
como acreditaban su mesa y vestidos. 
Consérvanse todavía en Roda su mitra, 
báculo,  capa y sil l a  pontifical de muy es­
caso valor, y también el cilicio de ásperas 
cerdas con que castigaba s u  cuerpo. Las 
rentas que cobraba desli nábalas a la re­
paración de templos y al socorro de los 
necesitados, a quienes vestía y alimenta­
ba; pudiendo decir de él como de Sergio 
IV, que fué «pan para l os pobree, vestido 
para los desnudos y doctor egregio para 
el pueblo>.  
Llevado d e  su gran celo apostólico, re­
corrió frecuentemente la diócesis, como 
atestigua n  las actas e iglesias y a ltares 
que consagró, habiendo llegado a n os­
otros noticia auténtica de nueve consa­
graciones. aunque se conjetura fueron al­
gunas más; pues tuvo especia l  y santo 
empeño en i mplantar e l  catolicismo en los 
pueblos que se iban ganando a los m o­
ros, pasando a ser iglesias l a� que fueron 
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mezquitas; siguiendo en ésto al citado Pa pa G regori o,  que 
advirtió: <Abstene::>s de demoler los tempios de los íd olos; 
l .  . l pero bendecidlos y c ol ocad en ellos a l tares y re 1quias,  Y e 
pueblo acudirá a a dorar a l  verdadero Dios > .  
Con gran provecho p a r a  las  a l mas confiadas a su custo ­
d i a  desempeñ aba S .  R a m ó n  su elevado cargo, cuando S a n  
Odón,  o b i s p o  de U rgel , obrando con mal  entendido celo por 
el acrecentamienlo de su sede, ocupo, por su sola autoridad, 
algunas de las iglesias de Roda; queda ndo,  por tanto,  des­
poseído de ellas nuestro santo Paslor. Esle despojo ya in­
tentó l levarlo a efecto S .  Odón cuando Poncio gobern aba 
la5 iglesias mencionadas; pero a m onestado por el  Papa U r­
b a n o  1 1  y debido a la protección que el rey D. Pedro d ispen­
saba a este obis p :> ,  desistió S . Odón de tal  empeño. Mas 
luego, viendo a San Ramón fallo de lodo apoyo e in justa­
mente persegu ido p::>r el rey D. Alf :>n so,  l kvó a térm i n o  tan 
equivocad0 pen sarr. i �n lo;  hasta que, i n formado el Pa pa Pas_  
cual  1 1  de cuantó h a � ía sucedido,  ordenó severa mente l a  res ­
titución de las iglesias usurpadas, y S. Odó n ,  sumiso a l a  
Santa Sede, abandonó lo q u e  no le pertenecía , y S .  Ramón 
quedó reintegrado en sus iglesias,  como exigían l o s  dere­
chos de su d ignidad. 
Mas nuevos y graves vej á m enes debían probar l a  humi:­
dad y paciencia de n ·1eslro santo Patro n o .  Esteba n ,  obispo 
de Muesca, hombre sagaz, a mb icioso y fi rme en sus propó­
sitos por·difíciles que se le presentaran, v a l i d o  de J a  confi a n­
za que en él dep::>sitara el rey D. Alfonso, quien en paz y en  
guerra l o  lenía junto a sí  y atendía a su consej o,  obró con 
S. Ramón de J a  m a n 2ra más violenta y s acrí lega . Fundado 
aquél en una demarcación que ya n o  regía, quiso u nir a su 
d'ócesis de Huesca el terri torio de Barbastro hasta el Cinca , 
y n o  hal lando medio más suave, se presentó en esta ciudad 
con soldados que le  facil i tara D. Alfons o ,  y a l a  íuerza sacó 
a S .  Ramón del al tar de su ig:es i a ,  en que s �  rekgió, y luego 
de la ciudad, siendo su palacio saqueado.  
Vivamt>nte afectad o  nuestro bondadoso Obispo p o r  el i n i­
cuo despojo e in j urias de que fué v íctima, acompáñado de 
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de la ermita de San Ram ó n ,  en Barbastro. 
I n terior de l a  Sta. l.  Cated,·al de Barbast r o .  
Al fon d o  el a l tar de S .  R a m ó n ,  lateral derecha d e l  áb� i de. 
algunas personas que l loraban su desgracia,  d irigióse a l  
m o n te d e  las  h orcas o sentenciados a muerte (dunde está la 
ermita), y desde a l l í, bendiciendo a J a  ciudad y a todos sus 
h ijos y exh ortá ndoles a l a  con f:>rmidad con l a  v o l u ntad de 
Dios,  que ta les cosas permi t ía ,  se d i rigió a Roca,  donde fué 
recibido con alegría , con amor y con respeto .  
Repuesto de l a s  agitacio nes e Incomodida des p o r  t a n  tr is­
tes sucesos, dió cuenta al Papa de lo sucedido, q u ien o rdenó 
a Esteban, bajo pena de excomun i ó n ,  que en el  rérrr. i no de 
dos m eses restituyese y d iese sat isfacción de todo a nuestro 
Obispo. Mas n o  o bedeció. Nuevamente fué a m onestado Es-
1eban por el nuevo Papa Calixto  1 1 ,  quien , en térm inos de 
blandura,  le  rogó y mando r�pusi ese e n  s u  sede a l  Obispo 
de Barba stro y c:>m pareciese an te él a d a r  cuen ta de t a n  h o ­
irrible conducta. No compareció D.  Esteban n i  rest ituyó, que­
dando nueva men t e  excomulgado.  Muerto ya S .  R d m ó n ,  pasó 
D. Esteban a R o m a ,  muy reco mendado del rey D .  Alfo n s o ,  
y el Papa H o n orio 1 1 ,  que regía a l a  sazón l a  I gles i a ,  absol­
v ióle de las censuras e n  que, obst in ad amente,  había incurri­
d o .  rResul t a n d o ,  en resumen, que S .  Ramón, a pesar de sus 
justas recl am aciones por v o l ver a l a  sede barbastrense y a 
pesar del empeño que en el lo m ostraron los mencionados 
Pontífices,  n o  tuvo el co nsuelo de v o: v 2 r  a regi r nues t r a  
iglesia,  q u e  t a n  ardientemente amaba.  
A pesar  de los d isgustos sufridos, n o  quiso privarse de 
part i cipar, con a lgunos otros obispos,  del  triu n fo de las  a r­
m a s  crist ianas contra los  i n fi eles en las  guerras pro m o vidas 
e n  aquella época : y así, encuéntrase n uestro Santo en l a  ba­
tal la  de Cutrnda,  gloriosa para nuestra causa,  e fectuada du­
rante el sit io que en 1 1 1 8  puso D. A l fonso a Zaragoza, que­
d a n d o  esta ciudad libre del caut iveri o de los sarracenos.  V i ­
s itó entonces S. R a m ó n  l a  Caldra l ,  y tan embelesados que ­
d a ron d e  su trato y v irtu des el o'.)ispa D. Ped r o  de Libra n a  y 
c a n ó n i g a s ,  q u e  le n o mbraron s u  herm ano y c J ncanónigo, 
honor que rendidamente aceptó. 
M ás t a rde, en 1 1 22, apodérase ::> .  Aifonso de los pueblos 
y casti l los entre el Cinca y el Segre y en sus r iberas hasta 
Fraga y Lérida,  que estaban en poder de los moros.  En e� tas 
jornadas hubo de encontrarse S .  Ramón, pues todos estos 
u ó l o 3  le  p uten ecían p :> r  ser de l a  d iócesis de L érid a ,  adju-
dicada a n uestro Santo,  como Obispo de 
Roda� por privi legios Real y P.:>ntiflc io.  
Y,  fi n a lmente, después de estas j orna­
das, tan arriesgada y tan grande es la que 
em prende :este i n v icto e incompan ble he­
r o :!, que más parece em presa fan tástica 
que rea l .  Reunido que hubo u n  poderoso 
ejército y acompañado de personas res­
petables, entre e l las nuestro santo Obis­
po,  entró el  val iente rey aragonés en el 
rei n o  de Vdlencia.  Pasó luego al de Mur­
cia y a l  de Granada;  y corriendo las pro­
vincias a ndaluzas, puso si t io a esta últi­
ma capita l ,  centro y corte de la m o ri s m a .  
O n c e  r e y e s  m a h ometa n o s  prese ntaron be:-
tal la con t o d as sus fuerzas a D. A l íons0; 
pero este fa moso héroe guerrero l os de­
rrotó a todos en Aranzuel , cercd de Cór­
doba, regresando a su rei n o  carga,!o de 
trofeos. En esta memorabilísima jornada 
fueron muchos los servicios presl ados a l  
rey y a l  ejércit0 por s. r�amón:  al  primero 
dándolt! saludables consejos,  y alent a n do 
con su persuasiva palabra al segundo, 
d istribuyendo l i mosnas entre los más ne­
cesitados, consolando a los herido� . au­
xil ia ndo: a l os moribundos y sepultan d o  
a los muertos. Con t a n  penosos tr::: bajos 
a su ya avanz.adil edad y sus continuadas 
penitenci a s , hubo de regresar enfermo 
7 
desde Mál aga . Llega d o  a Huesca, agra­
vóse l e  la  eriferm e dad,  y,  avisados los ca­
nó nigos de Rodé1 , l legaron presuros o s  a 
con solar y asislir a su Prelado, de cuya 
v isita recibiera el  s a n t o  obispo gra n  ale­
gría . Y exh or t 5ndolos a la resignación 
con la  v o l u n tad de Dios y a la  observan­
cia de s u s  deberes , habiendo recibido los 
san tos sacramentos con todo fervor, en­
tregó tranquila men te el a lma a D i os en 21 
de junio de 1 1 26,  a la dad de 72 años,  en 
la casa del prior de San :Pedro el  Viejo, 
detrás de la iglesia de este mismo sa nto. 
B .  PANCRACIO CORRALES 
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Ermita  dedicada a S .  Ramó n ,  levantada en el monte desde el cual bendi jo  a nuestra 
ciudad y se despidió a l  salir para Roda. 
La s ombra de S. Ramón 
Descansa, noble Burtina, 
sobre la felpa del prado; 
que en Jo alto de Ja colina 
del Pastor santo se empina 
el vigilante cayado. 
Descansa y duerme la paz 
del vergel y de la siesta; 
alégrete la floresta, 
y espera sin ansied�d 
a la falda de la cuesta. 
Porque el Pastor fugit ivo 
no desamparó el rebaño, 
y de ese collado altivo 
hizo su asiento y estribo 
donde vela año tras año . 
Su postrera bendición 
ciérnese en el horizonte 
y por ella San Ramón 
es el San Ramón del M onte 
centro i mmán de la región. 
Vense los siglos pasar 
sobre las ondas del Vero, 
y sus plantas al besar 
rumorean sin cesar 
los encantos del otero . . . . .  
Mas no descanses Burtina, 
sacude el sueño, levanta, 
y ante la v isi ón divina 
descuelga la l ira y canta. 
Surjan a coro los bardos, 
no duerman, no callen, no; 
Ja estrella de los Leonardos 
más brillo y nombre te dió 
que la estrella de Ricardos. 
Sin desmayos, sin penurias 
canten todos a un compás; 
y el t iempo hoy no tenga injurias 
para el sol de ocho centurias 
que venir mira ocho más. 
Ni es Ja sombra de Samuel 
conjurando idolatrías; 
ni es la mano de Daniel; 
ni eres tú el osado aquel 
de las hazañas impías. 
Es sombra de protección, 
y es brazo de bendición, 
y es augurio de venturas 
la sombra de las alturas, 
el brazo de San Ramón; 
y es columna que ilumina 
desde Ja santa colina; 
y es, si por cima se tiende, 
escudo que te defiende 
de l a  venganza divina.  
¿Hambre o sed tirana aflige 
a la ansiosa multi tud? 
Pastoril sol icitud 
amorosa Jos dirige 
a los pastos de sal ud. 
La Pastora y Soberana 
de la tierra somontana 
que se asienta sobre el Pueyo 
y recomienda su gTey, 
de tan buen Pastor se ufana. 
Y él te da en montes y valles 
bendición de padre a hijo 
y el brazo que te bendijo 
cruza aún plazas y calles 
bendiciéndote prolijo .  
Canta, pues, canta Burtina, 
la gforia de Ja colina; 
y no olvides en tu canto 
que será siempre ese Santo 
la gloria más barbastrina. 
Presagio de mil venturas 
y sombra de protección: 
eso será en las alturas, 
y eso será entre ternuras 
Ja sombra de San Ramón. 
FELIPE CALVO, c. M . F. 
��·==e� 
E n  1 105 suced ió s. narn é n  a San 
Po n c i o  o Ebon cio, p r i m er obispo 
d e  Barbast ro. 
S i e n d o  s . Ramón obispo de t a n ­
ta v i rtud y t a n to saber y da m u cho 
celo p o r  la  gloria d e  D i o �, v iajó ��­
r ias veces del  otro lado de l os Pm· 
n eos, i n v i ta d o  por el Papa , A rzo­
b' spos y Prl n ci p es So beranos , a 
asisti r a co n c i l ios y cer e m o n i as 
extraor d i n a r i as.  
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D� có mo Sa11 Ramó11 fué desterrado 
Acabo d e  b a j a r  de Sa n Ra­
món del Monte y aún t raigo e l  
pensamiento i m-pregnado c o n  l l  
su1vidad de la m edi tación que a l l f  
me h a  sobrecogido.  
He m editado aquel paso de la  
v ida  de m i  glorioso patrón cuan­
do en vidiosos . y m alsines lo  deste­
rraron y lo  l l evaron a Roda en t re 
soldados, co mo a u n  caut ivo de 
morería . . . . .  
M e  h a  parecido ver  q u e  l o  veía 
por la cuesta ped regosa y pen -
dien te, subir  con el a l iento q u e  se 
le cortaba de  lo  aprisa que lo  ha­
dan i r .  L'J veía pisándose la t ú  n i · 
n ica  qu  � · ten f a  que arregazar p a ra 
no d a r  traspi é s ;  y con e l  sudor  
tan copioso, que deb.:.  jo d e  la  mi­
tra l e  ba jaba a h i los  como a Nues­
tro Señor  J es ucristo cuan do subía 
la  cuesta de Ofel por d etrás del  
tem plo, después del  beso de J udas.  
El  San to Obispo iba rezando 
salmos pa ra l levar e l  espír i tu  todo 
él recogido en la  p resencia del 
Se ñ o r  . . . . . Ta u ri ping ues obse-
deru n t  me. Aperue r u n t  super 
me os s u 1 1 m  . . . . .  iba diciendo a l ­
ferna ndo c o n  s u  diácono.  
Y cuando los soldados le  daban 
con e l  cuento d e  las lanzas para 
que anduv iese deprisa ; él ,  co m o  si 
le h iciesen c:iricias, oraba con m ás 
fervor y sonre ía con más d ulzura . . . .  . 
pensando e n  Jes ucristo su Maestro . .  . 
Por e l  ca mino y por  la  subida  
l e  sal ía n  al paso los de  s u  grey y 
l e  pedían b e ndiciones y m i l agros.  
-Como e s  buen pasto r ,  hasta la 
vida dará por sus ovejas -iban d i ­
ciendo .  
-Pri mero qu ieren matar  a l  pas­
tor los sangrientos lobos ca rnice­
ros, para que el rebaño  se desbande 
-Y aú:i había tal cual m ujer  del  
p u eblo que lanzaba algún den uesto 
a l  j e fe de aquel la cuadr i l l a . 
Cuando h uho l legado a J a  c u m ­
bre, pid ió a l o s  soldados u n  poco 
de paz para to m a r  e l  a l ien to que 
le  fa l taba . 
dado en  J a  subida,  y por  e n t r e  J a  
sandal ia  l e  manaba s a n gre  d e  u n  
p i e ,  porque u n  m esnadero de  aque­
l los le  había dado u n  golpe con e l  
r egatón de s u  la n za . 
Pe ro cuando m ás con solacio n e s  
h e  sent ido,  h a  s ido a l  m editar  s o ­
b r e  aquel la  m i rada  q u e  d e � d e  l o  
a l to di r igió a Bar bastro, y sobre 
aque l la  ber. dición cc n su mano ex­
tendida.  
La m i rada aquel la  y o  n o  os la  
podré hacer  �en  ti r ;  pedid�e lo a 
Dios que  El lo  h a ga ; porque esas 
son cosas q u e  el  a lma rnJa s e  las  
s ien te  y e l la  so la  s e  las  sabe ,  p e ro 
n o  las  puede deci r .  
Y o  la  h e  visto fl u ir  m uy d ulce 
de sus  ojos g ra n de s  y la  he sent ido  
caer  como u n a  regalada caricia so ­
bre  m i  al ma ; y si os di j E ra que a u n  
l a  siento , n o  m e n tir ía . 
Era u n a  m i rada d e  compasi ó n ,  
co mo l a  d e  Cristo sobre l a  t u rba,  
porq u e  quedaba como un rt:baño 
s in  el  pastor y en  desca mpado. Tnda la t ú n ica rota y polvorien­
ta de los  pisotones  que s e  había Era co m o  la  m i rada d e  los  m ár­
tires cuando van a morir :  ca l ie nte  
y encendida,  co m o  s i  se fu e ra t i­
ñendo y abrasan do e n  l a  contem plación d e  la  sangre 
d e  s u  sacri ficio .  
Era una mirada len ta en  e l  pasar  d e  u n  o bj eto a 
otro ,  co mo s i  se fue ra posando e n  cada u n o  y des­
pid iéndose d e  todos e n  un  s u pre m o  a d i ós . . .  
D espués l evantó la  m a n o  y bendi jo a J a  c iudad 
con la bendic ión  pontifical  de los  d ías  más  grandes .  
H e  visto e n  la  cumbre destacarse s u  m a n o  sobre 
l a  ciudad y sobre los  campos,  cargada con l a  b e n d i­
ción plena ria de s u  corazón . 
Y m i  a l m a  h a  caído d e  rodi l las para recibir la con 
acción de g racias y en  si lencio para no desperdi ­
ciarla . . .  
D espués l o  h e  v i s to a le ja r se en tre l a  chusma y 
e n tre las  lanzas, como Jesucristo s u  Maestro e l  d ía d el 
Pa rasceve .  Y como El ,  también iba  .regando con sudor 
y con sangre s u  cam i n o  y dando traspiés c o n  el  apre­
s uramiento d e  la  marcha .  
Me h e  postrado e n  t ierra y he  besado con fervor 
las  gotas d e  san gre que he ido b uscando en  e l  polvo 
de sus  h uel las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mañana o cualquier  d ía ,  c u c rn d o  vdis s u  br2zo 
extendido pasar por  n u estras calle s e n  u n  gesto rn­
brenatural d e  bendecir,  postrzos  para recoge r s u  
bendición agrddecidos, ce rn o  s e  h a  postrado m i  a l m a  
ante E l  en  l a  medi tación que ven go d e  h a c e r  a! lá 
arriba e n  SAN RAMÓN DEL MoNTE. 
Altar m ayor de la ex Catedral de Roda , 7osé Rllredo 
... 
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- A SAN RAMÓN, · OBISPO 
(PO ESÍA QUE LE DEDICÓ EN EL T R A SLADO DE LA S VENERANDAS RELIQUIAS, EL 
Il l<::S-0�'.C D l"? A D O  VAT E  B A. R ilAS T U EN S E  DR. D. BA U TOLOMÉ L E O .NARDO DE .ARGENSOL A )  
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Hoy q ui<' re el ciclo, r¡ u e  de t u  Raim u n io �- ·· Por su padre y esposa el rostro br11i.a, A su ¡_, rimera ctítedra, , o Hu rtina, Y a los mo 1Jtes le sigue y a comparfo . La carte h u m a n a  se le Nstituya, En tre piadosas lágrimas y llanto Para q u r. cuando c ubra a la divin a , 1 De sus hué1/arw .s g1·eyes se retira Y al com ú n  tf•ibun a l  acuda el m un do , A las ásperas cum b rrs de Piren e; Va ya desde ese templo y silla tuya; 1 Porq ue rori1pa sus ímpetus la ira 
Y a lli en tu pro tección y g loria súya 1 Del que persig ue al desterrado Santo, Icline al Jue�, enton ces 1·iu u r·oso.  1 Que asi a su gloria y crédito con ciene, Resuenen, pues, íus him nos y cantares: IJ,'I p ueblo, que lo sioue, lo detiene A rda toda Pan ca y a  en los al;a res, Porque muy tarde despedirse sabe , 
Y adórese el despojo m is !erioso Ni vivir en a usen cia amor pe1jecto. 
Que el confesor g lorioso A si los ciudada nos de Mileto 
Hoy lo está mas, si er1 su dicino asiento A L gran Pablo llevaron a la nave: 
Se admite a cciden ta l con tentamien to ltfas con plática gra ve 
La aclamación de tu devota p le be, ( Como Pa blo) les dice: «¡Oh niis ovi>jas! 
Su oozo y votos püblicos recibe, Dolorosos testigos de m ís quejas, 
Y e11 las sublimes a ra s  los presen ta : Volved, y co nsen tidme que prosioa 
Que el celo pas 'or a l .  q ue en s u  alnia vive, Yo sulo mi destierro , que la furia 
A su rjercicio n a tural le m ueve , De estas ondas dema ndan al Profeta: 
Y el uso de ron tiji.ce sustenta; Quizá saldrá tal  fruto de esta inju ria , 
Y asi con milra celestial frecuen ta Que estos montes por mi el Señor bendiga, 
f!,'I, gran p ropiciatorio , donde a lcanza Oyendo en ellos mi oración quieta, 
Mil ángeles que velen en tus mures, Esta será la víctima perfecta, 
Por quien sus fi -?les súbditos seg uros Que sus m isericordias solicite: 
Dirijan sus a cciones y esperanza Y pw:!.s son a su u ngido fiel desvío, 
A idea y semeja nza NrJ las prósperas llur.:ias, n i  el rocío, 
De su ltero íca virtud, con cuyo escudo Co mo al ya estéril Gelbne, les quite; 
Ta n tos cases adr:ersos vencer pudo. Sino que los visite 
Ven ció, sufrido de un prelado injusto Con fértil gra cia su píadosa diestm 
La poderosa j1·a ude, poderosa , Y ampare la a [ligi'la ciudad vuestra. 
A oscurece1· la lu:; de su inocrn cia; Y yo, que en ella administrar salia 
Pues para separa rlo de su e.c:posa, A l  Señor el f1·ccurntc min isterio, 
Dio ( m a l  persuadido) A lfonso a ugusto Haré en mi soledad. el miF m o oficio; 
Sus fu erzas,  o a lo m enos su licencia : Y, al domés tico ejemplo de Va lerio, 
Mas d, r. o se ri!1diendo a la oiolencia Escogeré la pa rte de Mar ia 
Del é m u lo,  a braza d o  está y as ido Pnr su rn m z'ln salud y benl"jicio, 
De s u  tála m o  m ístico y sa cra ara, Querrá el cielo que en tiempo más propicio 
Do fw\ niil ceces por su esposa cara Otra mano rea l, y o tro prelado 
Sucrijlcio en sus manos ofrecido; Piadoso a lrgre �uestros tristes ojos 
y por Cristo instru ido , Cvn la restitución ele mis de.<pnjos. >) 
Ve entra r el lo bo,  pero no le espan ta Dijo esto , !J be,ndicienclo o.l p ueblo a m a do ,  
Ni desampara s u  cansarte santa.  En lágrimas bañado, 
No la concien cia de pasado agravio A l  áspero ca mino se dispurn 
Hace que del a lta 1· se a bra ce u prenda, Y el pue blo a l  oener·a l lla n to confuso . 
Com o  el brc. co Joa b, cuando qu ería A su san to, ¡oh can ción! con el ('jemplo 
Huir el h ierro, y la venganza horrenda De Jaco b. que . n otó co11 piedra unoida 
Del rey tercero, infusamen tt.J sa bio, El lugar donde el A ngcl lo bendijo: 
Que al paterno precepto o bedecía; Su ciudad, en memoria !/ regocijo 
9 
Sino a l  ver que con esto d<'fendia De aq uella bendición y despedida , 
La u n ión dicina,  fJ sacra m en to de ella: Sobre el mon te, en q u e fué, le funda tt!l tem¡ilo; � y así ornado de insig n ias obispa les Su bam os por su senda 11 
y des terrado de :;u esposa b<'lla , ¡ Para que en ellas de m l  mano qul'des 
Fué sacado por juer.:a a los um brales A sus n uevas paredes, 1 Cuya amarga querella 1 De afecto in mer.so desig u a l  ojr< n da . · 
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Refieren las crónicas barbastren ­
ses, q u e  el  Ilmo . Sr . D .  M iguel 
Cerci to ob ispo de Barbastro fué 
u n  fervien te  promovedor de la de­
voción a San Ramón : y los hechos, 
q ue los mismos ana les consignan ,  
lo manifiestan palmar iamen te .  
El fué quien escríbio l a  v ida del 
Santo, para remit i rla a Fe l ipe I I ;  
le  el igió por patrono del ob ispado , 
y o rdenó se reuse en  s u  fies ta,  
con ri to de primera clase y oc tava ; 
ges t i onó y venció n u merc sa s d i fi ­
c u l tades ,  has ta enriq uecer s u  Ca­
tedral,  con l as pr·ec iosa s rel iq u ias ; 
i nv i tó y consiguió d e l  Jus t icia y 
Consej o de la  ciudad , el t é rmino 
d e  f'jecuciones e n  e l monteci llo 
q u e  s i rv ió de p úlpi t o a San Ra­
món , al desped irse de l  p ueblo de 
Barbas t ro ;  y él , por fin ,  i n ició y 
l levó a cabo la  idea de  edi ficar una  
igles ia en  e l  cerro m e ncionado, 
obra , q ue Argenso la com paró c c n  
la de Jacob,  
« . • • q u e  notó c o n  piedra un<Ji d a  
E l  lugar d o r: de el  angel l o  bendi jo»  
Es te ensus iasta pre lado , i n i c ia-
dor  de l  proyecto,  t uvo e l  honor  
de  real izarlo con  la ayuda de  la  
c iudad ,emuladora de s u  fervie n t e  
devoción ,  y e l  día 9 d e  a gos t o  d e  
1 595 bend ijo los cim ie n t os y col o có 
la pr imera p ied ra del rel igioso ed i­
ficio ,  fes tejando el acon tec i mien t o 
con una misa solemne en  dicho l u ­
gar ,  que  celt  bró e l  ca n ón igo de n 
M iguel Berbegal ,  predicando al  
n umeroso p úbl ico e l  me n cionado 
señor obispo.  
Algunos meses después se ut i l i­
zó la  erm i ta para deposit ar e n  e ll a  
las rel iqu ias de S a n  Ramón ,  cuan­
do se t rajeron de Roda, parecien d o  
que  l a  copiosa l l uvia, que  obligó 
a ret r asa r  un d ía e l recibim ien to  y 
entrada , fué d i!:pues ta por Dios, a 
a fin de que parasen e n  e l  mismo 
punto ,  que  nuestro excelso Patr ón 
h izo a l to  para despedi rse d e  su  
pueblo . 
Con el decoro propio del espiri­
tu re l ig ioso de aquel t ie ::::: po, s e  
sostuvo la ermi ta con las  l imosnas 
de los fieles ;  y aumen t ándose d !  
día e n  día la devoción a l  Sa n to , 
por frecuentes romer ías y rogat i ·  
vas  pú bl icas y particulares, al ne­
cesitarse en 1 722 practicar alg u o'os 
repa ros, co m i d e r a n d o  i n s u fi c i e n t e  
s u  capac idad ,  e l  ay u n • a m ien to de  
acuerdo con  la  au toridad eclesiás­
tica determinó derribar la e r mita y 
ampliarla , comisiona ndo p a r a e l l o  
al  reg idor don Pedro G racia d� 
Tolva , q uien dese mp c ñó r n  come-
�---------..... - - - - -� 3j[e e)lij[e e)il (l�I 
tido con d mayor ct lo .  Y com o  
d urante las obras, l a  i m agen del  
Santo se gua rdó e n  la ig les ia de 
Capuchinos,  al inaugurar  la  n ueva 
iglesia el  día 8 de octubre d e  1 728, 
se llevó procesiona lm r n te  y se cde­
bró e l  suceso con grandes fes tej os, 
asistendo a la procesión t l  Ca bil­
do , Ay un t am ien to , corporaciona , 
gremios, cofradías y gran concur­
so de  vecinos. H ubo una función 
solemnís ima con sermón ,  rep ique 
ge nera l de cam pa nas ,  m ús i ca ,  dan ­
zas·, fuegos a r t ificiales y o tros re­
gocijos . Un b uen n úmero de rome­
ros cont in uaron e n  la  e r m i ta y 
monte  hasta bien e nt rada la  noche, 
e ncend iendo al co m e n zar e s t a ,  m u­
chas foga t as q u e  prese n t aba n u n  
aspecto fan t ás t i co .  
En e l n uevo edi ficio s e  h iw ha­
bi tació n capaz para e l  ermita ño ,  
al  q ue pagaba e l  mun ic ip io ,  por l a  
obl igación de viv ir a llí y cuidar d e  
l a  erm i t a .  
Duran te  la gue r r a  de  l a  I ndepe n­
den cia , var ias V { ces t a n t o  l o s  fr a n ­
ceses como los e�pa ño les ocuparon 
la  ermi ta  y su m o n t e  ce rn o  p u n t o  
e s tra t ég i c o  para i n v ad i r la pc bl a ­
ción ,  y ca usaron la  ru ína  de l edi fi ­
cio .  En 1 822,  v o l v i ó  a res tablt cen:e 
e l  cu l t o .  E n  la  guerra civi l  d e  1 83 4  
a 1 840,  � u  fr ió  t a n t o  la e rm i ta , que · 
�o lo  q ueda ro n, los m u ros y la bó­
veda,  � iendo  d e  notar J a  conserva ­
ción d e  és t a , r. o obs i an te  e l  h u n -
-.......... - ... , . ,. 
dim ien to de gran parte del tfja­
do { l ) .  
Cuando se  res tauró e n  1 84 7 ,  ce­
dió para ello el al t ar y retablo que  
pos e ía el  ext inguido gre m io de pa­
saman e r os , y el Excmo.  Sr .  Obis­
po,  don Jaime F o r t  y Pu ig ,  e n  
unión d e  varios vec i nos , por m edio 
de suscripción p L b! ica,  l egr ó su  
res ta uració n , que  s e  ce l eb ró  con 
u n a  so lemne fest ividad en l a  misma 
ermita . 
Ca� i  E x t in guida la  c c fra d ía q ue 
t i ene  a s u  cargo l a  e rmi t a , p ues  
so lo  la compon ían c inco  individues 
fué re forzada· en 1 85 1  cc n e l  i ngre­
so de d i f  z y ocho  vec inos de la ca­
l le  Ma)' or ,  de los ·q ue compon ían 
la c c r ds :ón de fe s t ej es de d icha 
cal l e  (2) . 
Una furiosa te m p e s i ad derr ibó 
en  la  tarde d e l  24 de J u l io d e  1 884, 
la  t o r r e cil la- e � p a d a ñ a ,  q u e  c o n  l a  
campa na  Ca)' Ó e n  l a  igl e s ia , h u n ­
die n d o  par t e  de l  t t j a co y b ó Y ec a  
y causando o t ros  i re ¡: o: 1 an · es d{s­
pe 1  fec r c s ,  los  q ue ,  c u a n d o  fu e r o n  
reparados p o r  s uscr ipc ión ,-ol u n-
( 1 )  El d í a  2 de junio d e  1 837 lo pasó 
en la e r mita ce S r n  R a món el  pre t e n­
d'ente a la corona d e  Espi: ñ a .  q u e  se ti­
t u l a ba Cárlos V. 
(2) Las noticias d e  este párrafo y del 
s'gu'ente,  las consigna con Pancracio Le­
fi t a  en rn o b rita e Vida de S an Ra mon>.  
Tr mbién !l ice q r e  e n  1 885 eran 50 los co­
frPde s .  Actua'mente se cur ntan hasta 56, 
e n t r e  ar tivos y honorarios . 
Prim itivo sepulcro de S. Ra mén en la ex Catedral de Rod a .  
En l a  actualidad el cuerpo d e l  S a n t o  está encerra d o  en u n a  c a j a  de madera dorada. 
taria , d ieron ocasión para in trodu­
cir varias mej oras,  como re hacer el 
pa.v imento y sacristía, colocar una  
balaustrada en el presbiterio y nue­
vo púlpito, pintar y decorar la igle­
s ia ,  hacer n ueva distribución e n  
los locales, con otras obras de  me­
nos importancia .  
Esta  restauración y m·ejoras se 
inauguraron el día 1 6  deNoviembre 
del  mismo año,  celebrándose una  
m isa solemne ,  con sermón y asis­
tencia de b capil la de música de la 
Catedra l .  Fué celebrante e l  señor 
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gobernador eclesiástico, ( e . v . ) , 
M .  l .  Sr.  D. Juan Antonio Pu icer­
cús , y predicador , e l  magistral , 
M .  l .  Sr.  D. Teodoro Valdovinos. 
Desde entonces, no han si9o de 
tanta  consideración las obras tje­
cutadas ¡  y se han celebrado como 
siempre, con gran concurrencia los 
cul tos' an ua les ,  costeados por la 
susodicha cofrad ía ¡ q ue consis ten 
e n  solemnes v ísperas el día  anterior 
a la fies ta ,  misas rezadas y una de 
terno a grande orquesta con ser­
món , el  día del Santo .  
1 1  
Deseamos y abrigamos la con­
fian za ,  de que con motivo del ceo:. 
tenario que va a con memorari:e ,  se 
despier t e  el espíritu rel igioso de 
n uestros paisanos, para procurar 
la conservación de la  ermita, que 
tan cristianos recuerdos evoca,  y 
. dar incremento a la cofradía que la 
sostiene y que tan cumplidos cul­
tos dedica a nuestro glorioso Pa­
trón .  
!Y/. flrtesan."J. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Domingo, día 20, a las crnco d e  Ja tarde, Vísperas solE mnes en la Santa Iglesia C1tt: dral. 
A las ocho d e  la  tarde, Vísperas so!emnes en Ja ermita del Santc. 
Lunes, d ía 2 1 ,  fiesta d e  San Ram6n ; a las seis y media, misa solemne con serm6n, en la ermita del 
Santo . Antes y después d e  la solemne se dirán misa s rezadas.  
A las n ueve y m edia , gran solemnidad con sermón,  en la Santa Iglesia Catedral, oficiando de ponti-
fical el I l mo .  y Rvmo. Sr�  O bispo.  
A las  se is  d e  l a  tarde, saldrá de n uestro pri mer templo la tradicional procesi 5n,  que recorrerá el itine-
rario de costumbre. 
Los d ías 2 2  y 23, a las n ueve y media,  e n  la  S .  I .  C 1tedral, serán las so lemri dades: el  f rimer día 
por el I ! mo .  Cabildo y el segundo por el Excmr.  Ayuntamiento, con sermón a mbos días· 
El d ía 2 2 ,  a )as si ete, se celebrará en la  errr: ita una misa en s:ifragio d e  los cofrad es difuntos.  
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PROGRf\Mf\ · DE f fS TE'JOS 
organizado por los vecinos del barrio de la Fustería con 
motivo del octavo centenario de la muerte de San Ramón, 
Patrón de  Barbastro ; del  descubrimiento de  las lápidas o 
inscripciones que darán e l  nombre de San Ramón, Obispo, a 
la calle hoy l lamada de la  Fustería , y de la i nauguración 
oficial de  las reformas urbana s realizadas en dicha calle. 
DIA 2 0  
A las 1 2, repique general d( campanas, y pasacalles por Ja  banda municipal, acompa­
ñada de J a  co.mparsa de gigantes '. Y  cabezudos. . . 
A las 1 0  de la noche, lujoso pasacalles con antorchas encendidas, automóviles enga­
lanados, y una imagen del 8anto, que recorrerá las siguientes calles : Coso, G eneral Ri­
cardos, Argensola, Martínez Vargas y San Ramón, Obisp
.
o, donde se celebrará una ver­
bena popular, amenizada por Ja banda municipal y un organillo. En la calle, espléndida­
mente i luminada, se establecerán pue"stos de churros,1 etc. · 
DIA. 2 1  
A las 1 0  de la mañana, reparto de limosnas a los pobres, en la calle de San Ramón. 
A las 1 1 ,  inauguración oficial de las reformas urbanas y descubrimiento de las lápidas 
dedicadas a San Ramón, Obispo, pronunciando un discurso el elocuente orador sagrado 
D .  José Grau, Canónigo. 
A las 1 1  Y media, solemne Misa de campaña en Ja Plaza de San Ramón, amenizada 
por nutridos coros y con asistencia de las Autoridades locales y fuerzas de la Guardia 
civil y del cuerpo de Carabineros. 
A continuación, las Autoridades serán obsequiadas con un Champán de honor en el 
Hotel San Ramón y la banda municipal dará un selecto concierto en la calle del mismo 
nombre. 
De 7 á 9 de la tarde, concierto por la banda municipal en lá cálle de San Ramón . 
A las 1 0  y media de lá noche, verbena popular. 
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El  globo "Mariposa , ,  
pasa por Barbastro 
Sobre las ocho de la t a rde d e l  
j ueves ú l t i m o ,  t uvimos e l  � u s t o  d e  
admirar p o r  los aires e l  GLOBO 
M A R I PO S A  y recoger u n a  carta 
que a r roj ó para el C omerc io de 
R opa s H echa s, EL B i\RATO, 
a n u n c ia n d o que le remiten u n a im­
p o r t a n t e  partida d e  gén eros a p r e­
cios barat ísi m o s .  
Todo comprad o r  q ue d e s e e  pa r­
ticipar de est os b e n e ficios , v is i te  
EL BARATO 
---- -- - - ------·------- -
N'c:>T:c o:rA. s 
E n  l a  Esc u e l a  S u p e r i o r  d e  M ú ­
s i c a ,  d e  Z a ragoza , h :.i n  o b t e n i d o  l a  
ca l i fic2 c '  Ó n  d e  sobres a l i e n t e  l a s  se­
ñoritas  A n t o n ia Bel t r á n , d e l  G . º  y 
7 . º  c u rs o  d e  p ia n o ; Asu n c ión R á­
m iz,  de 4 . 0 d e  solfeo y 4 . 0  y 5 . º  de 
p ia n o ; Mar ía Torres  d e  3 . 0  d e  pia­
no;  M . ª I s a b e l  S a n z ,  d e  1 . º de sol­
fe o y p i a n o ,  y S u s a o a  M o ra , de 
l .º de s o l feo y pia n o :  t od a s  d i sc í­
p u l as d e  l a  se ñ o r i t a  M aría Vil la­
c a rn p a .  
R e ciban n u e s t r a  e n hora b u e n a .  
____ . _.  __ _ 
A l g u n o s  d e  Jos fot ograbados 
d e l  p r e s e n t e  n ú m e r o ,  han sido to-
ruados d e  fu tografias de los se ña· 
r e s ,  R Y d o s .  D. José A y a la y don 
Z e n ó n  P u e y o ,  a qu ie n es q u eda mos 
recen oci doe . 
----- · .. --� 
A y e r  t om ó poses 1 o n  canomca 
d e l  c u r a t o  de E n a t e ,  e n  e s t a  D:ó­
c e s i s ,  para el  q u e  fo é recie n t e m e n­
te n o m b r a d o ,  el v ir t uo s o p á r r o co 
q u e  l o  e r a  d e  Li g üe r r i  d e  Ara, 
n u est r o  b u e n  a m igo el R v d o .  don 
M a n uel  F a l c e t o .  
Oió l c  l a  po s e s íó n  e l  M. l .  se ñor 
don  Ma:  i r n o  S e s é ,  ca n ón i g o ,  y a 
l a  ce re m o n i a  asist i e r e n n u m e rosos 
;:i,m i g o s  y l os fe l i gr e s e s  del n uevo 
párroco,  los cuales ,  t e r m i nada la 
c e re m o n i a ,  fu e ro n  e s p l é nd i da m e n ­
t e  o b s e q u i a d o s .  
� - - - · - ·  - --------------�---.,...,.,.--.,-,---:-------
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Reciba el nuevo párroco d e  
Enate, n uestro sincer� parabien:  
... __ _ 
E n  reciente visita hecha por u n  
redactor de n uestro colega «El No- . 
ti.cier�� de Zaragoza, � las.obras ·d.e los Riegos del Alto }\ragon ; s u  di­
rector señor Sane Soler le ha ma­
nifestado ; q ue el presente a ñ o  se 
lleva gastado 8.700 . 000 pesetas en 
e n  las aludidas obras ; que si se si- · 
gue en  la misma formfl, en el pre-;.:. 
sente año se po(:lrá dar agua para 
regar 30 .000  hec táreas de t ierra ; 
q u e  la totalidad _ de los proyectos 
q u e  integran el plan de Riegos del 
Alto Aragón ,  puedep ter-minarse 
en un plazo no superior  a quince 
años ;  y con respecto al  coste total 
de todas las obras, contestó, que 
sino había alteración considerable 
en los precios de · j ornales y mate­
riales, creía suficien te  la cifra d e  
2 5 0  millones. 
��--� · -------
Con br illantes ' ejerc ic ios l i tera-
rios, ha obtenido el grado de Ba­
chiller e n  Sagrada Teología, en 
este Seminario Conciliar ,  el culto 
profesor del  m is.roo y fa m i liár de 
S .  Sría. Ilma. Rvdo D. Cristobal 
Pérez, . a quien cordialmen te  fel i­
citamos. 
�----.. · ·----·-----
El l unes último practicaron v isi t a  
d� i nspección á las obras q u e  s e  
e1 ecutan en el . Cuartel General 
Ricardos de esta_ciudad, el coman ­
dante general de Ingenieros d e  es­
ta Región D. Anton io  Rocha e l  
coronel d e  l a  misma Coma nda�cia 
D .  M�riano Lafiguera , y el  capi tán 
D .  Ricardo de  la Fuente director 
d e  las mencionadas obras.' 
•-OEI- -. --· 
Mediante oposicion , ha obteni­
do una plan de mai t inante salmis­
ta  del santo t emplo pel Pil�r de  
Zaragoza,  e l  j oven est udiante  y 
ap
.
rovecbado m úsico J .  Crisóstomo 
Lo;>ez Gil ,  h ij o  de n uestros bue­
nos amigos D.  Crisóstomo y <le ña 
Josefina de esta ciudad . 
Les felicitamos muy sincera men te .  
· �----
El j oven y distinguido abogado 
oscense D. Leandro Pérez Barrio 1 
que d ura?te  a lgunos años ha veni:  d o  pract icando la profesión en  el  
bufete del reputado y elocuente 
letrad? D.  José M . ª  España, tan conocido en  esta provincia , se pro­
pon� establecer su despacho en es­
ta  ciudad, �ara lo que obtendrá la 
correspondiente  matrícula en este J ��gado de l . ª Instancia e Instruc­
c 1o n .  
E s  deseo del se ñ or Pérez Barrio 
�tender con preferente cuidado los m tereses de su clientela a la cual pretende dedicar su  acti'v idad con 
escrupulosa honradez, y a este ob-
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.i�to v.isi�ará c9n Jre_cu�nc
ia_ y e!)__ .. _ ):!.O!L �ec.ir:ios d e  Forn illos , Per-
daas fiJ OS d�l mes ri uestra ciudad, · misa n ,  Berbegal, Peralta y otros 
Le d eseamos muchas prasp� r i- próximos a la l inea,  tendr án con 
· dades . en la noble profesión de las este servicio l a  facilidad de h a c e r  
l�yes. · " ' el viaje a Barbast ro� realiza r s u s  
compras y despachar sus asuntos, 
regresando el  mismo d ía a sus 
p ueblos. La Real A�ademia de Ciencias 
Mórales 'y Políticas 'se ha ocu pado 
detenidamente de la obra «E.lemen­
tos del Derécho Civíl Aragon.és» 
publicada por n uestro paisano don 
Nicolás Santos de Otto y Escudero, 
catedfático n u merario de la Facul­
tad de Derecho de M urcia. 
Di�há Corporación en  el dicta­
men emit idd 'a los e fectos de la de­
cla'ración de  méritos en la carrera 
del autor,  hace u n a  laudatoria re­
se ña de la ob(a, diciendo �que  por 
la sencillez y cl aridad con que  est á  
e��rita,  �a considera com o aporta­
ClOO val iosa al estudio del Derecho 
Aragon és . �l .dar a conocer esta agrada ble noticia a nuestros lec tores felici-
• 
1 
tamos m u y  cordialm e n t e  a nues t ro  
paisano y amigo muy querido,  
por es te  nuevo t riunfo obten ido 
por s u  l aboriosidad y talen to reco­
noc idos . 
El domingo úl t imo cdebró Junta  
general e l  «Casino de Barbast ro» .  
Tras l ijera discusión s e  aproba­
ron los Es tatu tos ,  s iendo e l acuerdo 
p ri ncipal e s t abl ecer u n a  sola clase 
de  socios con cuota de  en trada d e  
5 pese tas ,  y l a  mensual de  3 pe­
s e tas .  
El concierto económico con la C:c;inserj e r ía se  a prot ó s in  discu­
s10n . 
En votación secreta , fué elegida 
P.or �na gra n mayoría c!e vot os  l a  s 1gu1en t e J u n t a  directiva defin i t iva : 
Presidente ,  don Luís Al fós ; vi­
cepresidente ,  don Manuel  Lol um o ·  
teso rero , don Manuel Cosculluela : 
contador,  don José Betorz ;  voca� 
les, don Jes ús Callao,  don Man uel 
Vilas , don Tom ás Latorre don 
Consta n t ino Fes,  y secretad¿ don 
Mart ín Sambea t .  
' 
Const i tuyen hoy la soc iedad une s 
280 socios. 
El servicio público de automóvi­
les,  ent re esta ciudad y las estacio­
nes de El Torru illo, fque i ndica mos 
�.r. n uestro número anterior ,  q u e  
iba a establecerse ,  quedó inaugu­
rado el j ueves último 17 del actual · 
El indicado servicio t iene la si: 
guiente ·combinac ión y horario · 
Salida de barbastro a las dos � 
media de la tarde p�ra  enlazar en 
El Tormillo, con los tre nes mixto­
de B arc�lona y r ápido de Zuago­
za ; . volviendo a pernoc ta r  én P.�­
ralta de  Alco fea , de cuyo p un to 
sale para Barbastro a las seis y 
med ia ,  llega ndo a esta a las e c ho 
menos cuar to .  
Puede darse p o r  concluida l a  
siega d e  cebadas y est á e n  s u  a uge 
J a  de trigos. 
' 
Los labradores s e  manifiestan 
s�tisfec hos del desarrollo y gra n a­
zon de  las mieses. Ta mbién lo  e s­
ta n del expurgo d e  la flor de los 
ol ivos , que se halla m uy ade J ;1. n ­
tado .  
El t i empo cont inúa algo va­
riable. 
--�--.. · -------
Tres acontecimien tos importan­
tes han tenido lugar duran te  l a  
semana e n  la ca p i t a l  de Aragó n : 
La Pere��ina ción c a t a l a n o- a r a g o ­
nesa - gala 1ca
1 
que  muy  n u trida d e  
�eregr �ncs  y presidida p o r  e l  se­
nor  obispo d e  Solr nn a celebr ó v a ­
r ios  sole mnes cul tos  e n  e l  sa n t o  
tem plo d e  Nuestra Señora  d e l  Pi­
lar ; la Asamblea de J a  Confedera­
ción Nacional de  Vi t icul tores  en J a  
q u e  rei n ó e l  mayor  e n t u s ia� m o para  
d e fender la  depreciación  d e  la r i­
queza A gr ícola ; y l a  de l a  Con fe­
deración H idrológica d e l  Ebro, de  
l a  qu� nos  ocupare m c s  c o n  may o r  
a m p l i t ud ,  por  se r  m uy extensa E U  
l�l.JOr ,  de  const i tuc io n .  o rganiza­
c10n de secciones , plan de obras ,  
p r e s u p u e s t o s  y demás as untos 
anej os a ella . 
�aJ igiosas 
Distribución de los cul tos de  las 
Cu:ir� n t a Horas d uran t e  l a  sema na 
proxima : 
Los .c.ultos ?e tan piadosa con­
greg.ac1o n  se ran : los d ías 20 y 2 1 ,  domingo y lunes,  e n  l a  parroquia  
de Sa n Francisco ; l e s  d ías 22 y 5 3  
m ar te s  y . m iércqles ,  en  la de Sant� 
e.Jar a ; los d ías  24 y 2 5 ,  j ueves y 
v i ern e s: en  l,a �e la Casa A m paro , Y el d 1a 2 6 ;1 E abado, e n  la de los 
RR. PP.  M isioneros . 
--�--� · .. ----__; 
La V. O .  T . de San Francisco 
celebra ma ñana los cultos m e nsua­
l�s en  la pa rro quia de S .  Francis­
co , e n  l a  for m a  s iguien te :  A las 
ocho y m e.c;I ia misa de com unión 
g.e nera l ,  y por la t arde a las s iett> 
coincidiendo co n las Cua r e n t a  Ho� 
ras, se  bara ·el  ejercicio del mes 
con se rmón . qu e predicar á e l  reve� 
rendo P .  Juan Oteo, rector del Se­
min ario Conciliar. 
;¡ 
----� · -----
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De ; so.elttdad· 
r, .{ .:.· : � . .  
· �Han. · sa.lido: , 1 
Para Hendaya ,  don. Félix L'-11an� 
ne con su familia . " - - · . .  "'--. r;·:.:.� I'�eyc:> d� · MarguiÚér: ,: ije 
-cuya par.roq'!i� se há hecho cargo, 
el ·r'éVetendo' do'l. José Ofocet; éon 
su bu·ena madre daña A n tonia Paúl 
y herma.na.  
· Para M a d r i d ,  para ocu par - u n  
destino e n  las oficinas ·de Puerto 
Franco, el joven basba'strense don 
· José .rvl iralbés. , , 
-:-Han -llegado: . 
. De Huesca , don Fidencio Pla n a  
Y. s �- señora hermana polít ica doña 
Consuelo Aznar de Durán con sus 
h ij os .  · 
Ü .!  Z i ragota,  do ña Amali;;. Val­
dovinos de Sanz.  
. -Han regresado : 
D .!  Jaca , el Rvdo.  D .  Florencio 
CastiUón, b ene ficiado sochantre de 
esta · S. l. Catedral . 
A Z uagoza, el M .  l .  S r .  D .  Joa­
q u í n J u s 1 e ,  canón igo de aquella 
M et ropo l i ta n a . 
Ré�imen �e desi�uarna� 
Puse de mani fiesto en  el  pasado 
n ú mero e l  hecho de la e m igración 
a f rancia , y qu isiera ahora h acer 
resal tar  e l  d erech o  que a los emi­
gran tes as i s t e  d e  que la  Excma. Di ­
p utación comi e n ce a pensar  algo 
e n  orden a estudiar,  d i r ig i r  y en­
cau z i r  ese m ovimiento e m igratorio. 
0J m o  fu ente d e  recursos para 
atender a s u s  atenciones ordinarias, 
t iene la Exc m J .  Diputación una re­
cau dación que hace en todos y cada 
u n o  d e  los  m u nicipios d e  la pro­
vincia ,  conocida co n el r.ombre d e  
Cont ingente Provincial . 
Calculado e l  presu puesto del n ue­
vo a ñ o  económico, h ace u n  reparto 
p roporcional en tre t�do_s los Ayun­tami e n tos d e  Ja  provr nc1a y l a  frac­
-ción que a cada u n o  les toca (con. ­t ingen.s, q u e  d irían Jos  lat inos) 
e sa es  la  q u e  se les se ñala y con 
J_a que contribuye n ;  de ah.f s � nom ­bre  d e  C6n tingente p:-ovin cial . 
Entre las aten ciones de la Dip u ·  
tac ión , la  m á s  caracter í s tica y l a  q u e  
absorbe l a  parte d e  s u s  rec u rsos 
es la beneficia), Hospitales, Casa 
de misericordia,  etc . ,  etc. Resultan  
as í  estos estableci mientos igualmen­
te subvencionados por los pueblos 
todos de  la  provincia y claro es q�e . �orrespondiente a esa propor� ci.on�!�dad en levantar las cargas es l a  que deben disfrutar en el  de� recho a verse acogidos a s u s  be� n efici os . 
Perq suce de, que por la distancia 
. a que- se en�1:1entran l os pueblos 
del Alto Aragón d� los (;itados es­
tablecimientos ben éficos, por Ja di­
ficu� tad d e  las  comunicaciones,  por 
e l  siste ma de vida que en  las mon­
ta ñas se l leva, por la  caridad que 
se ej ercita en los mismos Ay unta­
m ientos,  cuidando los mismos con­
cejales, s i  es necesar io,  de sal i r  a 
postular de casa en  casa en  el mo­
mentn en que existe una gran n e­
cesidad , s ucede, digo, que del Alto 
A ragón son poquísimos Jos que in­
gresan y en co mparación coa el 
resto d e  la p rovincia , m uy pocos 
los que reciben el  beneficios . de d i ­
chas i nstituciones ben éticas. 
Así que se  dan pueblos cuyo 
Contingente prov inc ia l  raya en las 
m i l  pesetas an uales y en los q ue se 
pasan decenic s s in rec ib ir  el más 
mín imo fruto d e  dichos estableci­
mientos,  y .en  cambio,  d e  esos mis­
mos p :.ieb !os  los he v isto yo e m i ­
grar a ve i ntenas a fra ncia . 
¿Se les n egará a esos pu eblos 
el  d e recho que les asi ste, . de que 
por  la  D i p u tación se h aga también 
a lgo e n  bene ficio suyd Esas can ­
t i dades,  q u e  el los a ñ o  t ras a ñ o  han 
i d o  acum ula n do;  n o  reclaman que 
se l a s  transforme en  institución en 
q ue ellos ta mbién salgan beneficia­
doú ¿ Acaso no entra entre Jos fi­
n es q u e  deben tene r  p rese ntes las 
d ipu taciones  los d istin tos ó rdenes 
que e n  la  emigración se en cierran ,  
tanto be néfico, como socia l ,  como 
económ ico? ¿No cae- todo esto den­
tro del  ar t .  137 del  Estat u to Pro­
vin cial ? ¿Lo contra rio n o  será u n  
régi men d e  desigualda d ?  
Y esfe a rgumento es  ta n to  , más 
de ate n d e r  cuanto q u e  en la alta 
montaña se repite esto mi smo con 
tanta fr e c u e n c i a .  El los pagan y 
otros recogen los bene ficios. Sucede 
esto con el i.:ontingen te por Plagas 
del ca m po y extir. ción de la L'1n ­
gosta .  Sucede esto en el  cont ingen­
te por Filoxera . Sucede esto en  el 
cont i ngen te , por Brigada sa n i taria .  
¿No t ienen , pu�s , derer h o  ellos 
ta mbién,  si n o  a un cont ingente en 
favor de los emigrantes �¡ a u n a  
porción d e  Jos f Jndos provin cia­
les? 
No creo que · en  el  i nstinto de 
j usticia de corporación tan elevada 
q uepa semejante dejación,  n i  que 
el celo de los representantes d e  la  
a l ta  montaña se a venga más tiem· 
po con la pasividad en este punto. 
Ta nto más que los peligros que 
pueden derivarse en  el  estado so­
cial y religioso so n grandes, y las 
angustias que act ualmente están s u­
friendo los emigrados y dificultades 
con que tropieza n son no ·peque­
ñas. 
. Pero esto quizás merezca u n  
n uevo a rtículo. 
AS. 
CRÓNICA SEMANAL 
Por hoy dejemos a nuestro Ejér­
c i to victor ioso que  siga sin inte­
rru pc ió n s u  avance por las q ue bra­
das y por l:is l la n u ras d e l  R i f, 
desar man do cábilas y recuperando 
posicio n e s ,  re gada s e n  fecha n o  
m uy lej a na c o n  sangre de m il va­
l ie n tes.  No m o l estem os tam poco a 
los co n fe r enciantes  parisi nos , que 
e l día 14 empe za ro n  ya s us t a reas ,  
l l e v a n d o  la represe n t a ci ó n  de Es­
paña los se ñ o res G óm éz Jo r d a n a ,  
Q u i ii o nes d e  Leó n ,  coron e l  Orgaz,  
Sa n gr ó n iz y López Oli,· á n .  
N i  n o s pongamos a fa n tasear 
t o n ta e i m prude n te m e n te a c e rc a  
d e l  fallo q u e  e n e s a  Co n fe r e ncia 
h1 de recae r sobre Abd el -Krim,  
p u e s  e s t a m o s  bi e n  pers u a didos de 
c ua n o po n  una  ha d e  s e r  l a reserva 
en q ue se han cerrado en París los 
delegados es pa ño les  y fra n c e � e s  
para n o  d e c i r  n a d a  a l  p ú bl ico b a s : a  
d espués d e  r e cibida l �  a b r o b;: c ión 
d e  s u s  r e � pect ivos G o bie r n e s .  
Dej a n d o a un  lado e s e s  p u n t o s ,  
q u e  re q u ier e n , p o r  n ccesi¿ a d ,  m u­
c ho t i no  y discreció n ,  trasl ádemo­
nos por unos ins tan tes a Zara gc z2 , 
c uy a  v ida ,  cada v e z  de may or re­
sonancia en  to'das las r egion es de 
la Pe n ín s u la , acaba d e revelársenos 
p uj ante y l le n a de optimismo en l a  
ro ;) g n a  Asamblea de la  Co n fed era­
:ión H i d ro l óg ica d e l  Ebro inaugu­
rada el l u n es en el salón de Con fe­
r e n c ias d e  la Facultad de Medicina . 
E l  púb l ico m u y  n umeroso , que 
llenaba las tr ibunas, s e  dió per fec­
ta c u e n ta de la importancia <!c.l 
ac! C\ 21  oir la voz au torizadísima 
del rlelegado regio de la Confede­
ración st ñor Rocasol ano que decía 
en E u magn ífi co discurso inau­
gural : 
-Ven imos a despertar energía9 
dormidas ,  prc uas a re ndir eficacia 
en la v ica ; ma estaa:os también 
en el m o m t  n i o  e mc cicnal de todo 
alumbra m it n to ,  d e  una il usión bar· 
t o  t ie m p o  : c uidada , y que por fin 
l 6  
se plasma en la realidad, tomando 
sangre y vida. El país nos ha otor;. 
gado su adhesión ; España � i r a  
a n s i o s a  n uesto comportamiento 
que inicia �erroteros benéficos c:n 
la vida nacional. Esta pr-eferenc ta 
hacia nosotros exige ,opligaciones 
recíprocas; y ellas dic�n de traba­
jar con lealtad; de evitar distingos 
que puedan ocasionar luchas entre 
hermanos; de coordinar nuestros 
esfuerzos y trabajos para lograr 
mediante él, íntegro y total apro , 
vechamienlo del río Ebro. Van a 
comenzar las sesiones' de trabajo 
de la Asamblea¡ que el patriotismo 
que ha inspiradc las ·elecciones 
verificadas, aliente e inspire nues­
tras decisiones para q u e  al finar 
las tare:as podamos decir a n uestra 
Patria y a la sociedad española re� 
presentada por la famil ia Real y 
miembros del Gobierno:  Rombres 
de  c inco regiones hemos u nido 
n uestros entusiasmos · y e nergías 
con el mismo anhelo: el de  orga­
nizar la  riqueza , tendiendo al bien 
de España. 
¿No es verdad, lector ,  que esto 
es muy grande sobre todo para 
Aragón , y que ,  c o m o  insin uaba 
muy atinadamen t e ,  con profundo 
espíritu cristiano ,  el alcalde de Za­
ragoza después del delegado regio 
de la Confederación Hidrológica , 
ahora más q u e  n unca se i m pone el 
«pedir a D ios con todo e l  fervor 
de n u estra alma que nos inspire, 
para corresponder a la co nfianza 
que  en  n •)sotros dep os i ta el  paíd» 
Por el ministro de I n s t r ucción 
públ ica se han d ictado severas san­
ciones contra los maestros que en­
torpezcan la  enseñanza del  caste­
l lano e n  las escuelas d e  reg io nes 
en que se conserve o t ra lengua 
n ativa.  Han sido elevadas al rango 
de embaj adas l a s  legacio nes  d e  
Cuba y de Portugal . 
En Granada se celebró el domin·  
go con toda solemnidad y en medio 
del mayor entusiasmo la apertura 
del Congreso Catequ ístico bajo la 
presidencia del c irdenal Casanova 
y d e seis Obispos. El mismo día se 
consagró al Corazón d e  Jes ús la  
g uarnición m il i tar de  Pam plona ,  
oficiando en  d i c h o  a c t o  el  Obispo 
d o n  Mateo M úgica. 
Barcelona ha estado de r iguroso 
l uto por la  m uerte del 6e 1 ial 
arquitec to reusense don Antonio 
Gaud í , que t a n tos monum entos d� 
arte deja en  aquella ciudad, sobre·  
saliendo, en tre  los p rincipales e l  
templo e n  construcción de la Sa­
grada Fam ilia . 
Parece que el Brasi l va a reti­
rarse por completo de la cón feren­
cia de la So ciedad de las Naciones. 
Nosotros, según el señor Primo de 
Rivera , seguiremos la misma con­
ducta, si  n o  se nos otorga en dicha 
Sociedad el puesto permanente que 
hemos reclamado con toda j usticia . 
�l Gabinete de Brian d ha pre­
sentado la dimisión por creer in-
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susti t uible a Raul Peret,  m inis! ro 
de Hacienda q u e  tuvo que dimitir  
el primero a causa d_e la c:_!eprecia­
ción cada vez más progresiva del 
franco . 
; . . . ¿Esperas algo más como con· 
clusión, amigo, que esto lee� ? Pues 
ahí v a :  como bat b 1strense fipo,  
que si�nte muy hondo las  palpita· 
cionea -t odas de la ciudad y del 
obis�á�� te .deseo felicidades y bend1ciohcs sm cuento en las fies­
tas· del -octavo centenario d e l a 
m u'erte de : n.uestr.o querido San 
Ramón . � 
Errá n. 
- C h i s m Q rr�o s  
- T o d o s  l o s  a ft os h 3 b r á n  o bse rva ­
d o  q n e  el d f a  2 1  d e  este m e s  es S a n 
Ra m ,;rn ,  fi esta m a y o r  en n u estra 
c i u da d , por s e r  e s te sa n to n u e stro 
P a t ró n .  Este  a ñ 0, s i n  d u d a ,  q u e  
n o s pa re c e rá q u e  e s  m á� S a n  R a­
m ó n ,  p o r q u e a l  c o n m em o ra r e l  
c e n t e n a r i o  d e  s u  m u erte res u c i t a n  
a q u e l l a s fi e s tas q u e  a n ta ñ n  t n n to 
d i ve r t í a n  y s e  d e sea ba n . Fi esta s 
e n  q u e  c a d a  ba r r i o  po n í a  ::: u s  i l u ­
!': i o n e s y es t í m u lo s r a r a' sobre p u ·  
j a r  e n  b r i l l a n te z  a l a s ' o tras d e  
otros  ba rr i o s . ¡Corns q u e v u e l ­
v e n !  . . . q u i zá so l a m e n te e s te a ñ o . 
E n  l a  v i d a  m o d e r n i s t a .  te n c o m ·  
r� i c H d a .  par'ece  q ue n o  e n cF j a n 
e s a s  fi e s ta s  se n c i l l a s ,  j u bi l o s a�,  
i n oce n t e s .  
A q u el l o s ch icos q u e e n e s tos d í a s 
manejaban el sable, p i d i e n d o a t M i ­
g a n t es « ¡ u n a  l i m os n a  p a r a  Sa n R a ­
m ó n ! �  y a  n o  p i d e n .  Y e s  q u e  a h o ra 
snn  « e q u i p i e r 8 »  y s a b e n  « c h u ta r»  
y l l eva n  a M o nj a r d f n  re t r atado e n  
c i e n  po s i c i o n e s ri i fe r n n tes y d e  
geog ra fi a n a ci o n a l  e s t a n  m u y  fu e r­
te� ; todo s saben d o n d e esta Zamo­
ra , a u n q u e  n o  s e p a n ta n to d e  l a  
a p l i c a ci ó n d e l  pa ñ o l i to q u e  su m a ­
m á  l e s p o n e  e n e l  b , l si l l o .  N o  l e s 
h a c e n  fel i ce s  l a s  h o g u e !'a s ,  y l o s  
ba rco s  de co h e tes y b e n ga l a s , l e s  
resu l ta ñ o ñ o .  A u n  l U :l  pa r ecen m u­
ñ ecos d e  baza r ,  n o  pe r m i te n q u e  
J e s  pa s e n e l  plu m e r o  p o r  l a  c a r e  . .  
Vien e n  m u y  h o mb res . 
Y e s  l ást i m a , p o r q u e  esa c lásica 
h ogu e ra es d e  g ra n  u ti l i d a d .  Q u e  
ha ya n  d esa pa reci d o  los barco�, lo 
c o m pre n d e r n os.  D e � d e  g u e e n  l a  




ia n  bu a n  
pa pe l l o s  s u b m a ri n os , estcs b 1 f­
cos r e s u l t a r f a n  c o m pleta1tn e n t e  
i n ú t i l es .  P�ro l a s  h og u e.ra � . . . .  esas 
si  que nó. 
La h og ue ra d e  Sa n Ra m ó n era 
l a  l i m pi a  de m u c hos ca c h i vac h es 
vi ej os y a po l i l l ad o� da l as casa� .  
C u a n d ú  u n a  s i l l a  d e -psja l e  d a ba 
po r i m+ta r a Ro m a n o n es ,  se Je 
d e s t i n &  ba a l a hogue ra . S i un ba n­
co de q u e radas m aderas q u e b r ab1-
se . . . .  s i n  pe n as S6 m a n d a ba a esta 
hog u e rn . Hoy c u a n d o  s e  q u i ebra 
u n  ba n c o . . . .  h l y  q u e ve r l a s  cor r i­
das, los d i sg ustos q u e ocas i o oal'l'. 
¡ Ha sta e n  ea to s e  ve lo q u e  han 
c a m biado los t ie m pos ! . . . .  
Y a e s a  h og ue r a i b a n a pa ra r si­
l l a s , mesas, ba n c os, ba n a st0s , to­
do lo v i ej o . r..os c h icos a l egre m e n te 
l o  a m o n t o n a ba n  e n  p i ra a l l í s i m a, 
espera n d o  i m pa c i e n te s l a  n oc he 
para hacerla arder e n  c u aj o . Cada 
u n o  p roc u ra ba coj e r  de ca sa la ca­
j a  dt3 ce r i l la s y c u an d o l l P.g a ba et 
sol e m n e m o m e n to d t!  p re n d er l e  
fuego ,  h a b í a  q u e v e r  J a  d e  cajas 
que s a l í a n  a re l u c i r , rec l a m a n do 
el h o n o r d e  e n ce·n d e r. Y c o m o  el  
h o n or e s  t a n  q u e b r a d i zo s e e n ce n ­
d i a  l a  h og u e ra . . .  y se e n ce n d ía el  
pe l o e n t re el l os y c u a n d o l l ega ban 
a c a s a  las m uj e res q u e Jes sabe 
tan  m a l o  q u e  l es toq u e n l as  ceri­
l l as d e l  fog ó n  l e s  e n ce n d i a n  otra · 
c o s a  . . . . .  
E 'l  e ::: a h o g u e r a  a r d ía n ,  p u es, 
l a s  cosa�  i n se r v i bles, - v i ej as, c a d o  
d e  b i L  h o s ,  re t :3 n  d e e n fer m eda d es, 
y co m o  e l  fuego lo quema todo, m i­
l l o n.es d e  m i c r o b i o s  q u eda b a n a l l í  
f i o s ,  o f1 i to � .  M i c r o b i o s d e  t i fu s ,  
s a ra m p i ó n , d i s e n te r i a ,  g r i p e  . . .  Era 
u na v e r d ad e ra p u ri fi ca c i ó n  para 
n u e s t r a  s a l u d , porq u e  u s t e d € s  ln­
b r á n  o i J o  ( n o  sa bem o s  s i  c o n r a­
z ó n  o si n e l l a) q u e  e s tos m ic r o bi os 
existe'.l s i e m pre,  v i ve n  e n  a c e c h o  
p e r o  « a r r i n co n a d o s »  y n a tu r a l­
m e n te c o m o  u n a  m es a  v i ej a ,  u n a  
i: i l l a  coj a , u n a  b a n a s ta q u e  h a  fa­
l l a d o  . . . .  p o r J o n d e a c ")s t u m b rap. a 
fa l l a r ,  tod o esto n o  se p o n e  e n  la 
s a l a  p ri n c i pa l , s i  n o  q u e  « S e  ar r i n ­
c o n a » ,  v e a n  p o r  d o n de r esu l t a  que 
m e te m o s e s o s  cac h i vaches d o n d e  
e � t a n  l o s  m i c l'o b i os .  Y a  v e n  s i  es 
n ecesa r i a,  p rec i s a y ú.t í l  l a  h og u e­
ra d e  Sa n Ra mó n . M e  h u bi e rn gu�­
tado, q u e  esto m i s m o  lo h u b i e ra n  
o í d o  co n t a r  a u n  a m i go m i o  q u e  
c e  n c ce l a  m i c robiol ogfa p o rq u !:l e:i 
m é d ic o ,  y h a b l a  m u y  .bien, s i e m, 
p r e  co n u n  i n ge n i o  fes t i r n  y a l e "':  
g r e, q u e  ti e n e u n  p o d e r  te r a péu ti­
co m ás bie n h ec h o r  q u a  l a s  d rogas 
de f .; r m a c i a .  Les h u b i e r a  g us t ado 
m u c h o  m as, fo :ueg u ro . Pero te­
n e m o s  qu e · r erder toda es p e ra n za 
de of r s e l 0 ,  po rque desde q u e  com­
p ra Acdones Navieras y Céd ulas 
A rg e n t i n as ,  se e m peña en q u e  l os 
microbi :>s n o. existen . . . .  
D .  Ninguno. 
( l!P IANTA•ARIA. ·IAP� 
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Discos dobles 25 centímetros diá= 
metro a 3 '50 pesetas. � 
Se necesita 11 �e pre­
sentantes para la 
GASA "51NGER" 
Surtido en ba i lable� , reci tados, cou- eq Ba rbastro · Coso. , 30 
plets, etc . ,  etc. 
Gramófonos con bocina , desde 35 
pesetas en adelante. 
De venta : - F. Baras - Ricardos, 27 
libro Oe ventas 
para Comerciantes é f ndustriales 
e l')  la l m � re nta d '  
Santamaría 
' . ' 
EL CRUZADO ARAGONÉS 
¿Desea 9d. librarse de toda preocupación 
' ·  
acerca del p,or�enir? . 
Si Vd. desea estar libre de preo cupaciones e-11 ·et 
porvenir, acójase a nuestras nuevas póli3as de se-­
guro de vida 
3'ida el folleto "3'rofección completa" a 
LA SUD A MERICA 
\, 
C o 1111pa ñ ía de seguros sob�e la vida 
(fundada en 1895)  
mm. ··m· · ·m· ·m· · · m· · · m· .. m· . . m . .. · mm· . . m. ·  mm .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • .. • . • • • • • • • • o • • !J' • • • • • • • 
A geil. "te: 
· ·m· ·m· ·· · . . . • a.!.i • • • 
Francisco Bazán 
General Ricardos, 4, t .º 
·--------:-c----�E-L ClWZADO Al?AOON.ÉS 
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EN LA TIENDA NUEVA 
O pal  e;; 
T r i c ot:; 
:L i be rty;; · · 
rC)to m a ne;; 
�R i s s e tte ;i  
e re s p o ne ;;  
M e s a l i n a ;;  
Po pe l i n e ;;  
e h a ntu ng;; 
C re pi l lé;; 
C o be rcoat;; 
l\ll a rrocai n;; 
B roca ti na;; 
·Trave rs i na;; 
Com pra rá Vd. s u  vestido d e  
rano si a ntes ·d e  d e cidirse solicita 
q u e  l e  e ns e ñ e n  e l  s u rtido exte n s í• 
s i m o  r1 u e  po n e  a s is d is posición. 
E sta ca sa sabe a n t e rpreta tan 
fi e l m e n t e  los g ustos , n ecesid a d es y 
e x ig e n cia s d e  l a  · m o d a  fe m e n i na, 
q u e  s u s  a rrti culos especia l es pa ra 
s e ñ o ras y n i ñ a s  obti e n e n  conti n ua ª  
m ente mayor predi lección .  
Ve rda dera especial 6sta e n  c ua n• 
to a tej i dos se refie�r:le. Ofrece con• 
. , 
tin ua m e nte los m ejores artículos a 
precios de verdade ra ocasión. 
La Tienda Nueva 
J O SE ALBERT General Ricardos, 59 BARBASTRO 
EL CRUZADO A RAGONÉS 
' . . . 
Paquetería y.- Merceria 
d �  
Ga l le del Genera l Rieardos , núm .  1 1  
: l\ R B l\ ST R O 
��-
- - ----· . . 
� lmutn dt � iur o s  f ure tuía ' f ubonu 
Cocinas eco�óm i ca �  de todos los ta m a ñ osª Car•· 
bón A N TRAC m TA p� ra ca l efa ccio nes y . e o �i n a s .,  
Batería d e  c o ci na� compl eto s 1m rti d o  e n  porcela• 
n a ¡;  a � � m i n i o  y esta ñada¡¡ 
José Gómez Gravisaco 
� 
cerería �eón H l l l  fRAf A E l  G I L  SA l\ICH iS  i l C L A S E S  L I T Ú  R G  f C .-\ S  
t J  ..\ l\ A N T 1 Z t!. D A S  IL!.ÁBRICA D E:  V ELAS D E  C E R�J 
�. E lrj bo r�rt'i ó n  a u t é n t ¡ c a seg ú n  e l  ú t i m o  rcs ; r i p t o  
d e 1 a S 8 gr a d "' Co n µ r e  g 8 e r ó  n d -� H 1 tu s ,  e u y o s e  1 l o  
. d �  gara n t í a  o � t t.: n t a ca d �  vt.: 1 8  J e  l a s  c l n �C'S  
l\ l l S A  y � \ A f\ I F l �ST O .  
. Cla}e Mi!a . .  , � . ú il  par tnJ [€rn para !ai dos ni�� de la �anta Mi rn. 
Marca r <'gistrada , Ma�mest-0. li pnr rn� ) > , d!rní� v2l a 1  del A ltar. 
JAT IVA (Valencia ) � � Tclt�r�m�� . . � LAf�EL G 1L 
• .. Tei do .. emus, � 
EX P O íl T .-\ C I O .\'  A P H . O V L \ C I \ S  Y U LT i l .-\ '.\1 \ l �  
Cu et i la co r r i e n t o t: O ll l u s  13a n co s  I f t � p a n o  A n 1 e 1  i · a 1 1 0 .) E -' µ c. Ü  l d ¿  C 1 é j i lo .- H l 1 va 
, 
TA L L E R  D E  M A R M O LES 
= D E  = José1�o:larrí� Llópez.;, 
• - \: • • • -?'-'� 
S e  c o n st r µ ye toda c l ase·,�d e tra �a j os a rtíst i cos, Sa rcofagos� Pá n­
t eo n e s ,  T u m bas ,  P.c<;lesta l.es, Ch i m e n eo s ,  Fa chada s , Esca lf!ra s . Po¡ta l es, · 
l" rega d e ra s ,  P i ktas pa ra·:: agua be n d i ta ,  Ta bkros pa ra 'rti� e bl�� ,y -in�­
s i l l a s  d e  n oc he, M.es::is de  ca fé ,  Ve l a d o res y m os t ra d o res.  
E s p c c i <1 I id  ad e n  l á p i d as fu n e ra r i as y co n,m e m ora t i  v;¡ s y i\ i chos 
com p l e to s .  
Paseo d e l  Coso n .º 24-B.áRB A STRO 
� 
o ft::1 
. BANeO DE eREDITO DE ARAGOZA. 11 � � ;¡;.. 
I � Esta ble  · i m i e n to fu ndado en 1 8 4 :,  = Plaza d e  Sa n Fe l i pe ,  n ú m .  8 .-Za ragoza = A pa rtado e'n Correos, n ú m .  3 1  
�·������������--
== e LfEj\Írr�s j) Fj  I}fÍ10B [ C IO}'I�S �J{. ·}íl�T@1<ICO CO}'Í I]'[T�[\iQ$ 
los tipos u� ln a erés· que abona este Banco , son : E n  las I m posicio n es a plazo fi jo  d e seis meses a razón de 3 lf.¡ pqr ciento anus l . . , i 
• J. . . • · - -- · j E n  l as I m posicio nes a p lazo fijo d e  un a ñ o  . .  a razó n de 4 por ciento.  
. t>� . .. L, • -.  E n  las I m posic iones a vol u n ta d .  . , • , • a razó n de 2 "% por cien to anua! 
e-u.e n. "tal!I o o rr1en "tes para cl.:Lspon.er a 1a v-1s'ta, cJ.e-ven.gan. ! * po.r 100 de 1n. 'teréa 
-·--------------
Préstainos y descuento� 
Présta ra  . .  _,.s con fi rmas, sobre VaLorcs, c o n  monedas de oro, sobre Resg u a rdos de i rnposicion( s h echas en este Banco;  
DESCUENTO Y · N.EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS }COM�RCIALES 
1 T)�cpósrrros �j\Í CtJSTO�IW 
�nm r .. • v Vf9Tl l 8  • t @  v,,·n ci ·""� í" t, � f i .·o� - f'• ¡zn d e  C u r o ri .- s  - Ca rt11 1 d P  C r�d i t � - J r¡ fo r ;-n P.� c0 m e rc i 1-1l e; tnrn i .: ' n ri �c:. • � t �  
tri• (IJ 




Alquiler y Taller . 
de reparaciones 
. B A R B A ST R O  
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